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BACHILLER EN ARTES.. 
LA i U N D A 
E N S E Ñ A N Z A 
Las reformas de Ruiz Jiménez 
— - " a • sa ' • '1,, — 
I I 
E n nuestro primer art ícu lo sobre este 
mismo asunto prometimos demostrar que 
la segunda enseñanza , hoy por hoy, es lo 
Que más se opone a l progreso de la prime-
ra , y vamos á probarlo eon textos legales 
^ eon los hechos mismos. 
E n efecto, s i con el art. 4.° de l a ley de 
9 de Septiembre de 1857, ún ica vigente 
en la materia, en l a mano, nos presentá-
afmos en cualquiera de los establecimien-
tos de segunda e n s e ñ a n z a y p id iéramos 
los ejercicios prác t i cos de ingreso que ca-
da alumno debe tener en su expediente, 
convendríamos en que la casi totalidad der 
Ijerían permanecer a ú n en la escuela. 
Dichos ejercicios no prueban, ordina-
riamente, n i mucho menos, que sus auto-
res estén impuestos en la primen) euse-
ñanaa, según dispone el citado art. 4.°, cu-
y a letra es: " L a primera enseñanza su-
perior abraza, a d e m á s de una prudente 
ampl iac ión de las materias comprendi-
das en el art. 2 .° : (primera enseñanza ele-
mental). Primero. Principios de Geome-
tría , de Dibujo lineal y de Agrimensura. 
»Segundo. Rudimentos de Historia y Geo-
graf ía , especialmente de E s p a ñ a . Tercero. 
Nociones generales de F í s i c a y de Histo-
r ia Natrfral acomodada á las necesidades 
jnás comunes de l a vida. 
¿ S e pide todo esto, que á nuestro juicio 
j^ebe pedirse, en el ingreso para l a segun-
da enseñanza? 
Podemos afirmar que no; pues si se 
pidiera y de estas materias se examinara 
á los alumnos que ingresan en los Inst i -
tutos, la segunda enseñanza t endr ía en-
tonces el carácter que debe tener, y sería, 
como lo es en otros pa í ses , u n grado de 
cultura, general que dar ía acceso á la Uni -
T^asédad con honra y con provecho. 
Como se ve, la ley es buena, razonable, 
g r a d ú a perfectamente la cuitara nacio-
nal; son los hombres los que, por moti-
vos que han cesado ya, y que no es gra-
to traer aquí, los que han convertido la 
segunda enseñanza en un p o t p o u r r i iu-
dftfinido que á nada responde ni para na-
da prepara, siendo l a primera funesta co-
rruptela la libre admis ión en el Instituto 
de todo el que llama á sus puertas. 
D e s p u é s que el n iño ha sido examinado 
en unos ejercicios que se reducen á una 
UP®dSís ima c u e n t a de d i v i d i r , para re-
solver lo cual basta con saber la tabla de 
multiplicar, y á l ínea ó l ínea y media de 
dictado, ejecutado el uno con cifras, por 
regla general mal hechas, y el otro con le-
t r a sin formar, ó alguna que otra pregun-
ta que nada prueba; ese n i ñ o pasa á los 
pocos; días á estudiar en voluminosos l i -
bros de una fraseología indescifrable pa-
5-s él, el origen, historia y utilidad de l a 
lengua latina, con u n programa que le pi-
de, en Gramática , por ejemplo, lo que 
pon tratas, ra íces , desinencias, afijos, pre-
fijos y otras cosas que jamás oyó ni 
por casualidad en l a primera enseñanza. 
A esto hay que añad ir que cada año va 
el n i ñ o entrando en materias distintas pa-
ire el conocimiento de ninguna de las cua-
lec está ni medio preparado, lo cual le 
desanima en el arduo camino de su for-
mación intelectual, acabando por ahogar 
en él todo generoso impulso de trabajo. O 
no estudia, en absoluto, grave mal, ó si lo 
hace no es por saber sino por aprobar, mal 
todavía peor. 
A l deficientísimo examen de ingreso que 
mata la primera enseñanza, por l a facili-
dad que hay de pasar á la segunda, hay 
que añadir otro enemigo; el prurito de 
los padres de que, es tén ó no sus hijos en 
j ^ s e s i ó n de las materias que integran la 
primera enseñanza superior, en cuanto 
rnmpleu los diez años, y algunos sin ha-
berlos cumplido, los llevan al Instituto. 
Fuera lo que debiera el examen de in-
Í¡te¿ y lo que constituye hoy el primer 
eni-o del bachillerato, que no es sino un 
f u r t o preparatorio, podría suprimirse, co-
j i i n suprimirse podría , si el bachiller lo 
fuera de veras, el preparatorio de F a -
cultad. 
L a mayor dificultad en el ingreso ó pa-
t • d« la primera, á l a segunda enseñanza, 
tí, c&be <'̂ u'a nue levantar ía el nivel de 
« l i i b u s y favorecería la cultura general del 
püís. Para lograr esto bastar ía eon cum-
plir la ley imponiendo y exigiendo u n 
vrograma concreto que sirviera para af 
ioareso cu los Institutos, Escuelas de Co-
u.crcio y de industrias; de este modo esos 
eslqbU'cimientos se nutr i r ían de gente 
r.iás granada y mejor clispuestii. 
K I Sr, ílaiz J iménez , dando un tereer 
aldabonazo en la puerta de la op in ión , 
quiere abrir una información públ ica an-
tes de implantar refonna alguna; pare-
ce como que desea saber si es cierto que 
la mis ión docente es mis ión social ó es 
mis ión que incumbe al Estado. 
Nosotros, que sostenemos en esta mate-
ria la más amplia libertad, nosotros que 
creemos que el Estado ni puede ni debe 
ser docente, y que esta mis ión es pura y 
exclusivamente social, acudiremos á esa 
información cualquiera que sea la forma 
en la que el Sr . Kuiz J iménez la organice. 
Estamos plenamente convencidos de 
que las entidades sociales deben concurrir 
á esa información, aunque desanimados 
por otros intentos y a fracasados, presien-
tan que será el suyo u n trabajo baldío. 
Si no asisten por la confianza que ten-
gan en el plantamieuto de la reforma, 
vayan,- al menos, por defender el pleno 
derecho que tienen á intervenir en cuan-
to á Instrucc ión públ ica se refiere. 
Por el fuero, ya que no por el huevo. 
R. A8CHAM 
UM NOCHE TRAGICA 
El TRASATLÁNTICO ARDE 
MÁS DE 230 VÍCTIMAS 
cido m u c h í s i m a s personas de su pasaje y de | 
su t i i p r d a c i ó n . 
E n Jos buques salvadores h a b í a n sido aro- | _ 
gidos 521 i nd iv idnos procedentes del deshecho | I 
Volturno. 
EN LA CAPILLA ARDIENTE 
C A D A V E R 
En medio de una espantosa tempestad, el "Volturno" es 
destruido después de ruda lucha entre las sombras noc-
turnas, rotas solamente por los resplandores del incendio. 
DE: EILECCIONEIS 
POB TüLEGRAFO 
Por la coalición de IÍVS derechas. 
B A R C E L O N A 11. 18.10. 
E l presidente del Centrq conservador, se-
ñor Peyra, ha dirigido á los periódicos una 
carta abierta, en la que propone la coali-
ción ole todas las derechas para la próxima 
lucha electoral. 
—Comunican de Gerona que se considera 
sesura la coalición y el t r iunfo de los con-
servadores y católicos en las próximas elec-
ciones municipales. 
S e r v i c i o ^ t e l e g r á f í c o 
hA P R I M E R A NOTICIA 
L O N D R E S I I 
E n las of ic inas de la C o m p a ñ í a " ü r a n i a n 
S t e a m s l ü p " se ha recibido l a no t i c i a de que 
e l V o l t u r n o , t r a s a t l á n t i c o perteneciente á 
a q u é l l a , ha. naufragado á los 48° 23' de l a t i -
t u d X . y o40 y 33 ' de l o n g i t u d O. ; p r ó x i m a -
mente á la m i t a d del camino de T e r r a n o v a á 
L i v e r p o o l . 
Se i g n o r a eí munero de v í c t i m a s , aunque 
no cabe duda que son muchas. 
E l Volturno l levaba á bordo 657 pasajeros 
dis t r ibuidos r n 24 de p r i m e r a , M O de segun-
da y 93 ind iv iduos de t r i p u l a c i ó n * 
T a m b i é n l a C o m p a ñ í a C u n a r d r ec ib ió a n á -
logas noticias t ransmit ida? desde su buque 
Gennai i ia . 
E N T R E LA T E M P E S T A D V E L INCENDIO 
dotal 
L O N D R E S 1 1 . 
; dé la catástrofe 
D E M Á N R E S A 
POR TKLEÜIUFO 
E l conflicto se agrava. L a reunión de los 
huelguistas. Los vecinos piden la in-
tervención de las autoridades. 
BARCELONA 11. 18,10. 
•Sigue la huelga de ferroviarios de Man-
resa, sin que se vislumbre una inmediata so-
lución, dado el entusiasmo que reina entre 
los huelguistas. 
En la línea, además (1e los trenes ordina-
rios de viajeros, han circulado hoy, cuatro 
de niRrcánciaí. 
E l orden es completo, según nota faci l i -
tada on el Gobierno civi l . 
Noticias particulares aseguran que ayer, 
en la reunión que celebraron los huelguis-
tas, y á la que asistieron representantes de 
la linca Manresa-Nortc y de la Federac ión 
de sociedades obreras, reinó gran Entu-
siasmo. 
La Comisión de huelga dió cuenta del 
apoyo incondicional que el Gobierno presta 
á la Compañía, é hizo constar que son ten-
denciosas las noticias que el gobernador de 
Barcelona da á los periodistas, referentes á 
este conflicto. 
Terminó la reunión con vivas á la huelga 
y á la Unión ferroviaria. 
Los huelguistas están cada vez más en-
tuslarraados y más firmes en sostener sus 
puntes «ir vista. 
Continuamente, reciben adhesiones y ofre-
cimientos do todos los compañeros de Es-
paña. • 
Los vecinos de Manresa, en vista dr? que 
el conflicto tiende á agravarse, han acudido 
á la Prensa para que ésta haga públicos sus 
deseos de que el gobernador y las autorida-
des locales interpongan su influencia con la 
Compañía para que cese pronto la huelga, 
que tanto per.iudiíca los intereses de la in-
dustria y del comercio, y que se eviten po-
sibles accidentes, dadas las pésimas condi-
ciones en que se hacen lo? servicios de tre-
nes. 
E l ex ferroviario Ríbalta. 
Esta tarde ha salido para Manresa el ex 
ferroviario Ribalta, después de haber confe-
renciado extensamente con el presidente de 




BARCELONA 11. 18,10. 
Se ha. publicado la. convocatoria de la 
Asamblea anunciada para el día 24 en pro 
de las Mancomunidades. 
Firman el documento los presidentes de 
las cuatro Diputaciones catalanas. 
En él se hace historia de las viieisitudes 
por que a t ravesó el proyecto hasta adquirir 
estado parlamentario, y dicen que ahora ó 
uunca quedará sancionado. 
Añade que si so desoye esta asipiraeión 
ahora, t end rán que haberse en plazo no le-
jano más amplias concesiones á Cata luña . 
A la Asamblea se calcula que as is t i rán 
noventa y seis diputados. 
A Sabadell. 
E l gobernador, acompañado del secreta-
r io del Gobierno c iv i l , salió esta m a ñ a n a 
para Sabadell, con objeto de visitar la ciu-
dad. 
Regresara esta noche. 
Manifestación, suspendida. 
E l Sr. Francos Rodríguez ha prohibido la 
manifestaidón que proyectaban celebrar los 
elementos avanzados al cumplirse el cuarto 
aniversario del fusilamiento de Ferrer Guar-
dia. 
Sólo se consen t i rán veladas necrológicas 
en los Casinos y Círculos del partido. 
Los ebanistas van á la huelga. 
Los ebanistas han celebrado hoy una 
Asamblea general, acordando comenzar la 
huelga el lunes próximo, por pedir la jo r -
nada de ocho horas. 
E l paro afecta á más de 1.000 obreros. 
Una bandera para el "Alfonso X I I I " , 
En br«ve se t e r m i n a r á la confección de la 
bandera que los dependientes de comercio 
de la Habana costean para regalarla al aco-
razado e s p a ñ o r A l f o n s o X I I I " . 
Cuando es té terminada, se enviará á la 
Asociación de dependientes de la Habana. 
Es de seda, tejida especialmente, y en 
e l centro lleva un escudo nacional bordado 
en oro. 
U n entierro. 
Esta tarde se verificó el entierro del que 
fué presidente de la Unión de Viticultores 
de Cata luña , Sr. Puig de la Ballacasa. 
Al acto han asistido muchas persona-
lidades catalanas. ' 
"Van Conociéndose 
del V o l t u r n o . 
Es ta ha sido espantosa: de una t r á g i c a 
grandeza. 
E l Vo l tu rno marchaba con buena velocidad, 
cuando de repente se d e s e n c a d e n ó una, tem-
pestad borrosa. E r a n entonces las ú l t i m a s ho-
ras de la tarde. 
A n t e el estado de los elementos, la t r i p u -
l ac ión , secundando las ó r d e n e s de sus jefes, 
a d o p t ó las necesarias medidas, una de la? cua-
les f u é la de encerrar en sus camarotes á t o -
dos los pasajeros. 
E l mar se encontraba entonces a s t a d í s i m o . 
E l v iento estaba desatado y soplaba con ex-
t r ao rd i n ar i a v io l en cia. 
De p ron to , un mar inero observo que en la 
p r o a del buque h a b í a i n e q u í v o c a s s e ñ a l e s de. 
incendio. 
Ignorase p o r q u é candas, l a proa del buque 
se v ió . en m u y pocos instantes, cubierta p o r 
densns l lamaradas que i m p e d í a n el acceso á 
elia. 
Los pasajeros, ignorantes de lo que o c u r r í a 
y pensando sólo que se les h a b í a encerrado 
p o r ser esto una costumbre que l a necesidad 
ha impuesto, pa ra que no se entorpezcan las 
maniobras, p rocuraban desde sus camarotes ¡ 
enterarse de l a marcha del buque y del esta-. 
do de la a t m ó s f e r a , sin poder l og ra r lo . 
L a t r i p u l a c i ó n , procuraba evi ta r que l a ex i s - ' 
tenoia del incendio l legara á o í d o s de los pa-
sajeros, para que é s t o s no tuviesen m a y o r su-
f r i m i e n t o . 
Sin embargo, los momentos apremiaban y 
era forzoso comunicar la verdad de todo a l 
•pasaje, incluso para proceder á las operacio-
nes de salvamento. 
A todo esto, y mientras los oficiales de l i -
beraban sobre l a conveniencia, de decir l a ver-
dad, los mar ineros . luchaban denodadamente 
en l a p roa p a r a e x t i n g u i r el incendio , s in l o -
g ra r lo , pues el voraz elemento avanzaba con 
ex t r ao rd ina r i a rapidez, siendo impotentes pa -
r a combat i r lo todos los hombres de l a do-
t a c i ó n . 
Hasta que m a f e r i a l m e n í c no hubo m á s re-
medio, s i g u i ó o c u l t á n d o s e al pasaje la ver-
dad. 
Entonces, los oficiales, con las debidas pre-
cauciones, h ic ieron saber á lo? via jeros que 
el buque a r d í a p o r una de. sus puntas- pero 
que el caso no era grave, pues h a b í a sepxr i -
dad de. poder dominar el fuego entre todos. 
L a no t ic ia f u é acogida con clamores de des-
e s p e r a c i ó n y conatos de s u b l e v a c i ó n que hubo 
que r e p r i m i r e n é r g i c a m e n t e pa ra que los mis-
mos pasajeros no aumentaran, s in darse cuen-
ta, l a gravedad de la s i t u a c i ó n . 
Mien t r a s todo esto s u c e d í a , l a tempestad 
h a b í a adqu i r i do proporc iones aterradoras. 
Y en medio de una noche cerada., o s c u r í -
s ima, el Volturno marchaba m a l gobernado, 
incendiado en una buena par te , y sorteando 
trabajosamente los pel igros de l a tempestad. 
Los supervivientes re la tan el momento aquel 
como uno de. los que m á s pueden i n f u n d i r pa-
v o r en los corazones m e j o r templado?. 
E L PANICO. PIDIENDO A U X I L I O S 
L O N D R E S 1 1 . 
E l efecto p roduc ido en el pasaje p o r l a te-
r r i b l e no t i c i a d i ó l u g a r á un p á n i c o f o r m i d a -
ble. Todo e l mundo q u e r í a buscar su salva-
c ión á costa de l a p e r d i c i ó n ajena. Los m á s 
elementales preceptos de la p r o t e c c i ó n á m u -
jeres y á n i ñ o s , se o lv idaban . L a h u i d a era 
general y só lo se pensaba en atacar las ca-
noas do salvamento y lanzarse en ellas á la 
ven tu ra , p a r a alejarse de aquel foco de muer-
te. Los oficiales eran impotentes pa ra i m p o -
ner el orden en aquella serie de personas 
enloquecidas p o r la d e s e s p e r a c i ó n . H u b o m u -
chas veces que r e c u r r i r á la v io l en r i a , tenien-
do los encargados de o rgan iza r los t rabajos de 
salvamento, que amenazar con el r e v ó l v e r á 
los m á s temerarios ó desesperados. 
Se pensaba en calmar á los pasajeros ase-
g u r á n d o l e s que el pe l igro no era inminente y 
que se esperaba de un momento á o t ro la l l e -
gada de buques que h a b í a n sido avisados r a -
d i o t e l e g r á f í c a m e n t e pa ra que acudieran á pres-
tar socorro. 
Efect ivamente , los * i p » r a t o s de m a r c o r i g r a -
f í a func ionaban desde los pr imeros instantes, 
expendiendo despache* en todas d i r e c í * > u e s , 
p a r a reclamar el aux i l io do los buques que 
p o r su s i t u a c i á a estufeferan dispuestos 5 pres-
t a r lo , teniendo en ci-enta, a d e m á s , el estado 
del mar . 
E l telegrafista i vaha j a b a ¡ n c e s a u l e m e n t e , 
con aquella fiebre p r o p i a de las c i rcuus tau-
eias, sin cesar en su labor de ped i r que fue ran 
socorridos cuantos er iaban en e l i i t o i t o r de 
aquel casco y a niedL* d e s t t n í d o p o r i n to r -
men ta y p o r el i n c e n s ó . 
Con cada m i n u t o que pasaba s in que v i n i e -
r a n ios ansiados soc^ tos , c r ec í a en tales p r o -
porciones el desordea de los pasa je roé> que 
l a t r i p u l a c i ó n se v e í a continuamente í x n o l k d a 
w.>or és tos . Las escenas que se desarroílaban 
eran indescr ipt ibles . Las madres, eon sus t ier-
nas c r ia turas en los brazos, l loraban po r no 
encont ra r el medio de salvar de una muerte 
cierta á las inocentes cr ia turas . 
Los hombres, inchanuo á brazo p a r t i d o con 
las mujeres, só lo se preocupaban de su p r o -
p io provecho. S in cesar, los mar ineros in te r -
v e n í a n en estos eiicnontros deplorables, en que 
el ins t in to de c o n s e r v a c i ó n era el ú n i c o conse-
X o pudo evitarse que algunas personas se 
arrojasen de cabeza a l mar , presa de verda-
deros ataques de demencia. 
L a s i t u a c i ó n del buque iba sieudo insoste-
nible , y los per i tos en n a v e g a c i ó n v e í a n con 
h o r r o r aproximarse el instante en que el Irar-
co iba á ser t fagado p o r bis aguas entre los 
espantosos fragores de la tormenta . 
Por fo r tuna , los despachos m a r c o n i g r á f i c o s 
expedidos sin cesar p o r el te legraf is ta del 
V o l t u r n o , h a b í a n sido recogidos p o r dis t intos 
buques, los cuales, á pesar del estado del m a r 
y del v ien to , no vac i la ron en acudir a l lugar 
del s iniestro para prestar el aux i l i o posible al 
buque incendiado. 
E L SALA AMENTO. LOS BUQUES ACUDEN 
L O N D R E S 1 1 . 
E l vapor Cavmania fué el p r i m e r o que re-
cogió los despachos a é r e o s del Volturno y el 
p r i m e r o t a m b i é n que a c u d i ó al teatro de l a 
c a l á s t r o f e , p a r a lo cual puso sus m á q u i n a s en 
el l ími te de su p r e s i ó n , á pesar del pel igroso 
estado del O c é a n o , l legando en su marcha á 
cub r i r 20 nudos p o r hora. 
E l Cannankt , lo mismo que los d e m á s bu-
ques que, sucesivamente, fue ron l legando, hu -
bieron de pararse á prudente dis tancia del 
Volturno, po r temor á que un golpe de m a r 
lanzase u n buque cpnt ra o t ro , aumentando el 
h o r r o r de l a s i t u a c i ó n y dif icul tando la labor 
que a l l í iba congregaudo á los buques, cual 
era la de efectuar el salvamento. 
E l Carmnnia e n c e n d i ó sus potentes reflecto-
res y con ellos i l u m i n ó la inolv idable escena. 
.Desde los buques p e r c i b í a s e en todo su ho-
r r i b l e esplendor el a f e c t o del Volturno, cuya 
m i t a d era una inmensa, hoguera de smiest tp 
resplandor. E n t r e las. l lamaradas y el humo 
d e n s í s i m o que rodeaba e] buque, d é j á b a t í f é vel-
los cientos de personas q u é estaban á bordo, 
manifestando en PUS voces, en sus ademanes, 
en todo su aspecto, la m á s p ro funda desespe-
r a c i ó n . Y con una c o n s i d e r a c i ó n que p o n í a el 
espanto en el á n i m o de los contristados espec-
tadores, la de que dado el estado peligrosÍM-
,mo del mar, resultaba perfectamente i n ú t i l el 
emprender cualquier t en ta t iva de a p r o x i m a -
ción al Volturno, bien de los grandes buques 
que. pasivamente le rodeaban, bien de las l an -
chas de salvamento, que se . hubieran hecho 
asti l las a l chocar con el casco medio a r r u i n a -
do del o t ro barco. 
Los vapores que se h a b í a n reunido en de-
r r edor del Volturno, e r a n : el C a n n a n i a , el 
Mimi-eapolis, el Rappaluimock, el Czart el 
Martagarsett, e l Devonian, el Kroouland, el 
Grosser K u r f u ? t , el Sejiolifro y el Tureim. 
Los ref lectores del C a r manía y los de a l -
g ú n o t ro de los buques mencionados r e c o r r í a n 
l a superficie a lborotada del agua buscando 
cuerpos de los que desesperadamente se ha-
b í a n a r ro j ado po r las bordas. A l g u n a vez t r o -
pezaba el r ayo luminoso con un pobre ser que 
medio ahogado luchaba denodadamente con el 
oleaje. E n todas las ocasiones en que esto ocu-
r r i ó se a r r o j a r o n var ios cabos y salvavidas al 
mar pa ra recoger á los n á u f r a g o s ; pero no 
pudo salvarse á n inguno, porque casi desva-
necidos no pud ie ron asirse á n inguno de los 
cabos lanzados, que, a d e m á s , el mar en sus 
enormes envites, alejaba de las v í c t i m a s . 
Poco á poco, d e s p u é s de var ias mortales 
horas de angust ia , fuese apaciguando el es-
tado de las aguas, y ced ió l a violencia del v i en -
to . Inmedia tamente , a p r o v e c h ó s e p o r todos 
aquel ins tante de r e l a t iva calma, para echar 
los botes a l agua y p rocu ra r , s iempre con 
g r a n riesgo, aproximarse a l Volturno. 
EXPIiOSION. TOS S U P E R V I V I E N T E S . 
L O S D E S A P A R E C I D O S 
L O N D R E S 1 1 . 
Cuando iban á comenzar con m á s p r o b a b i -
lidades de é x i t o , lo? t rabajos de salvamento, 
se o y ó una fo rmidab le e x p l o s i ó n y v ió sc a l 
V o l t u r n o casi par t i r se en dos pedazos. 
A p r e s u r á r o n s e , ante esto, los esfuerzos de 
todos. 
E n el Volturno, a l darse cuenta, de l a ma-
n i o b r a de los otros buques, redoblaron los cu i -
dados p a r a organizar el salvamento. 
E n las p r imeras lanchas botadas desde el 
Volturno en t r a ron las mujeres y los n i ñ o s , y 
eon esa misma no rma f u é r o n s e l lenando hasta 
seis de dichas lanchas. 
Y a las seis en e l agua, abarrotadas de pa -
sajeros, l e v a n t ó s e repent inamente una formi-
dable ola que, l l evando en su lomo á cua t ro 
de las seis p e q u e ñ a s embarcaciones, las se-
p u l t ó en e] fondo del l í q u i d o obscuro, con todo 
su humano contenido. l í i s otras dos p u d i e r o n 
alejarse á fuerza de remos, d i f í c i l m e n t e ma-
nejados, y l l ega r á los vapores que esperaban 
• acoger á los n á u f r a g o s . 
Casi todas las lanchas lanzadas desde los 
d e m á s buques i b a n mandadas p o r oficiales de 
los mismos. Todas ellas se acercaban sin vac i -
lar , a l s i t io del pe l ig ro , p a r a salvar el m a y o r 
n ú m e r o posible de personas. 
E l Volturno se hal laba sin mov imien to a l -
guno, no solamente porque sus condiciones de 
estabi l idad eran incompat ib les con toda mar-
cha, y p o r que se hal laba casi p a r t i d o en dos 
mitades, s ino p o r q u e ' u n a s cuerdas de las va-
r ias que desde cubier ta d e s c e n d í a n a l agua, 
se h a b í a n enredado en las paletas de l a h é -
lice, i m p i d i e n d o sus movimientos . 
A l amanecer del viernes l a tempestad ha-
b í a cesado p o r completo y el t i empo era her-
m o s í s i m o . Y a no quedaban sino t i i s l e s despo-
jos, del buque i i icendiadoj y h a b í a n desapare-
D E S P U E S D E L A T R A G E D I A 
L O N D R E S 1 1 . 
Desde L i v e r p o o l dicen que e l c a p i t á n del 
Volturno e s t á recogido á bordo del Krool laud, 
donde t a m b i é n se encuentran tres m e c á n i c o s 
y dos telegrafistas. 
E l comisario de e m i g r a c i ó n y un m é d i c o , se 
ha l lan en el Grosser. 
Ci"éesc que el n ú m e r o de v í c t i m a s es el 
de 236. 
E n marcon igrama enviado á l a Casa C u -
nard . se e n v í a la siguiente l i s ta de superv i -
vientes recogidos p o r los diversos buques que 
acudieron al sa lvamento: 
A bordo del C a m m n i a , han sido recogidos 
1 1 ; en el L a T u n n a . 40 :en el Minneóy /o l i s . 3 0 : 
en el JRappa, 19 ; en el Csaf, 102 : en el L a r r d -
pamet, 2 0 ; en el Devonian . 5 9 ; en e l K r o o -
VanJ . 0 0 ; en el G r o s s é r , 105 ; y en el Seyd-
l l t z , ? , 3 . 
D E Z A R A G O Z A 
D E L PRIMADO 
La imperial Toledo, llora 
• ' TOLEDO 11. 20.35. 
Por la capilla ardiente, en la que está ex-
puesto el cadáver d-?,l eminen t í s imo Cardenal 
Aguirre . ha desfilado todo el vecindario de 
Toledo. 
Personas de todas las clases sociales qui-
sieron reunir un ú l t imo t r ibuto de respeto 
al venerable imrpurado, visitando su cadá-
ver. 
En la por ter ía del palacio arzobispal co-
locáronse listas, que quedaron cubiertas de. 
firmas inmediatamente. 
Durante todo el día las campanas de las 
capillas y conventos toledanos han doblado á 
muerto de hora eu hora. 
El excelentísimo Cabildo catedral fué á 
la capilla ardiente precedido de manga y 
cruz alzada, entonando responsos ante <?1 ca-
dáver . 
En señal de duelo muchos Centros de en-
señanza han suspendido sus clases. 
L a sepultura. 
POR TSLKGUAFO 
L a peregrinación americana. 
ZARAGOZA 11, 
Ha llegado el Obispo auxiliar de Buenos i Ha comenzado á abrirse la fosa en que h a 
Aires, quo viene con objeto de visitar á la de recibir sepultura el cuerpo del cmdnentí-
Virgen del Pilar, habiendo celebrado en su simo Cardenal Primado. La fosa es tacá com-
capilla. 
El lunes próximo m a r c h a r á á Baitelona, 
donde recibirá á la peregr inación argentina, 
que preside el Arzobispo de Buenos Aires 
y cuatro Obispos americanos. 
Los peregrinos l legarán a bordo del tras-
at lánt ico español "Victoria Eugenia", propo-
niéndose visitar el Monasterio de Nuestra 
Señora de Montserrat, y á cont inuación el 
Pilar de Zaragoza. 
Función en el Pilar. 
A las seis de la tarde se ha celebrado una 
solemne función en el templo del Pilar, con 
asistencia de los Cabildos de las dos Cate-
drales, viéndose el templo lleno de inmenso 
gentío. 
A la Salvse solemne que se cantó en la ca-
pilla del Pilar, asistieron el señor Arzobispo 
de Zaragoza y el Obispo auxiliar de Buenos 
Aires. 
Ha sido construida una nueva vi t r ina , en 
la cual se han puesto las joyas que había 
antes en el joyero antiguo. 
Llegada de viajeros. 
El ilustre pedagogo D. Rufino Blanco ha 
llegado en el rápido. 
Se propone dar el lunes próximo una con-
ferencia en la Asociación de Maestros. 
Los trenes llegan atestados de forasteros, 
que vienen á presenciar las fiestas del Pi-
lar. 
L a hueliia de tranviarios. 
Esta noche, á las once, cuando abando-
nen el servicio los 1 ranviarios. se e n c a r c a r á n 
de él los poblados de ingenieros. 
La Federación patronal ha ofrecido toda 
oíase de apoyos á la Compañía de tran-
vías. 
Los huelguistas se muestran dispuestos á 
persistir en la actitud adoptada. 
D E T E A T R O S 
L-ARA 
Por la tarde se dieron las dos primeras 
representaciones de Lara, y. no obstante, 
puede decirse que no se inauguró hasta la 
nqche. 
Quien conozca la vida de Madrid, singu-
larmente de los intelectuales de Madrid, 
en tenderá esta paradoja. 
Benavfmte, en "Abuela y nieta", nos dijo 
una cosa muy verdad quizás, desde luego 
muy de la persuas ión ín t ima del maestro, 
dado que en las tres ú l t imas obras suyas 
que hemos visto lo repite. A saber: "que el 
color de la felicidad no es el rosa- i lusión, 
ni el oro-sueño, ni menos el rojo-pasión, 
sino el gris, el de la tristeza suave, y de la 
resignación dulce, y del deber cuotidiano 
natural y e spon táneamen te observado"... 
Abuela y nieta, con distintas palabras y 
en diversas épocas, dijeron lo mismo, por-
que sintieron lo mismo. Ahora que las abue-
las se somet ían cou más entera é irrevo-
cable decisión á ese deber, en cuyo cumpli-
miento mansamente melancólico estriba la 
única, dicha de este, mundo.. . 
Las señor i tas Alba y Pardo "di jeron" pr i -
morosamente el delicioso diálogo del autor 
de "La noche del s á b a d o " . 
"Madame Pepita", la endeble comedia de 
Mart ínez Sierra, de acción tan deleznable 
y de caracteres tan falsos, ag radó , no obs-
tante, una vez más , por lo que g u s t a r á n 
siempre las producciones del Sr. Mart ínez 
Sierra: por la poesía sentimental y delica-
deza de las ideas y afectos, revestidos de 
un lenguaje puro, musical y elegante, que 
salta en un diálogo chispeante y natura-
lísimo. "Madame Pepita" es tá además sal-
pimentada, en el primer acto sobre todo, 
por cierta sá t i ra acre, aunque no injusta. 
El Sr. Peña , nuevo director y primer ac-
tor de la compañía , se p resen tó al público 
en escenario tan distinto del de Eslava con 
el papel del "sabio" Guillermo. Sabio dis-
t in to del tradicional en la l i teratura, singu-
larmente en la d ramát ica . Venció el señor 
Peña en toda la l ínea. Supo encontrar el 
agridulce del ca rác te r en cuest ión, y no lo 
apayasó poco n i mucho. 
La señora Pino dió al personaje de Ma-
dame Pepita una in te rpre tac ión totalmente 
distinta de la de la señora Irene Alba, que 
lo estrenara en la Comedia. A nosotros nos 
agrada infinitamente más la manera de la 
señora Pino, tan lejos de toda afectación. 
Los defectos, principalmente la vanidad y 
la cerrazón intelectual que el autor supo-
ne eu la empingorotada modista los tienen 
muchas... ¡ infinidadI, sin que se les noten 
gran cosa ni tengan que pregonarlos lo re-
dicho de su pronunciación y presuntuoso 
de su gesto... 
La señora Bárcena , á quien el papel de 
Catalina, en su candidez arisca é inverosí-
milmente infant i l , va muy bien, realizó una 
labor notabi l ís ima, que la constituye en la 
legí t ima heredera del cetro de nuestras " i n -
genuas", que piensa resignar Rosario Pino 
re t i rándose del teatro. 
Maestro, como de costumbre, el señor 
Manrique. E l Sr. Isbert adelanta visible-
mente. Muy bien las señor i tas Seco y Gracia 
y el Sr. Peña . 
También ha abierto sus puertas el ant i-
guo Petit Palais, convertido en teatro, y 
dedicado á igual género que Lara. 
En "Los intereses creados" y en "Amores 
y amor ío s " , el Sr. Puga y la señora Ortiz 
(Celia) refrendaron la merecida fama de 
buenos actores que ya gozaban, y la seño-
r i ta Concha Torres se reveló como dama jo-
ven de esperanzas. 
Jt&FAEh U O T L L A X 
pletamente terminada esta noche. 
Ha sido abierta en la Catedral, frente al 
altar de la capilla en que se venera la Vir -
gen del Sagrario. 
E l Nuncio y el Obispo de Ciudad Heal. 
Esta noche l legará el excelent ís imo señor 
Nuncio Apostólico de Su Santidad, que ofi-
ciará de Pontifical en los funerales de ma-
ñana . 
Ha llegado ya el prelado de Ciudad Real y: 
Prior de las Ordenes Militares, Dr. Gandá-
segui. 
Vigilia y Misas. 
En la Santa Iglesia Catedral se cantó hoy 
una solemne vigil ia á gran orquesta. 
Eu la capilla del palacio episcopal dijé-
ronse Misas. Mañana se d i rán t ambién desde 
primera hora hasta la del entierro. 
I>E BÜKGOS 
Duelo general. A los funerales. 
BURGOS 1 1 . 
La muerte del Cardenal Aguirre ha cau-
sado general sentimiento, pues el egregio di-
funto estuvo muchos años en esta pobla-
ción. 
Hoy salieron para Toledo, oon objeto de 
asistir al entierro, el M. I . Sr. Magistral , Doc-
tor Marquina, Obispo preconizado de Cana-
rias: D. Jesús Cor tón , provisor; D. Manuel 
Rivas, secretario de C á m a r a ; D. Francisca 
Mayo, penitenciario, y D. Francisco Deu, di-
rector del Colegio rlf San José , que iundó ?I 
Cardenal Aguirre. 
D E ROM?A 
E l Primado y la Prensa italiana. • j 
ROMA 1 1 . 1 
" I I Corriere d ' l t a l i a" publica la necrolo-
gía del eminen t í s imo Cardenal Aguirre, re-
cordando su vida ejemplar y acción activí-
sima en las cuestiones catól icas y sociales 
en España . 
Publica una carta de Canalejas, recordan-
do que León X I I I l lamó al Cardenal Obispo 
modelo, y añado que Su Santidad Pío X te-
nía la misma opinión. 
DE:30E: ROMA 
POli TETiEGRAPO : 
R O M A 11, 
La Orden de Menores Conventuales ha ele-i 
gi-do p a r a el cargo de general al padre T a -
v a n i y para, asistente de Gal iz ia al padre Pe-
r e g r i n o Haczela. 
E l Santo Padre les r e c i b i ó en andiencia, i n -
t e r e s á n d o s e por el incremento y prosper idad de 
l a Orden.— T v r r h i . 
D E M I C A R T E R A 
LOS CAMAREROS 
G E N T E C O N O C I D A 
Yo no sé, lector, si tú eres un "asiduo"'del 
c a t e , uno de esos ciudadanos que en la 
cuadr ícu la de su v i v i r destinan un "par d© 
horas" diarias, como m í n i m u m , á la ter tul ia 
cafetera. En estos venturosos Madrlles, don-
de la gente tiene muy poco que hacer j . 
mucho que hablar, el café resulta para un 
gran n ú m e r o de ciudadanos una prolonga-
(sión de los hogares respectivos... 
Y es digna de ser anotada la "influencia" 
que ejerce el café en el carác te r y en la 
psicología de los parroquianos. Individuos^ 
que en sus casas hablan por s eñas y la "em-
prenden" con su "costil la" ó con su s e ñ o r 
padre político por un qu í t ame allá esas pa-
jas, en la ter tul ia del café se muestran \OM 
cruaces, chistosísimos, benévolos y campecha-
nos. Cada una de esas tertulias posee utt 
distintivo, cultivando un género de "discu-
siones", porque hay quo advertir que los 
parroquianos de un café, los que llevan ya 
años y años acudiendo al mismo " turno" j» 
á la misma hora, se han pasado todos esos 
años discutiendo... Una tertul ia donde los 
concurrentes se mostrasen una ve^ de acuer-* 
do, se disolvería en el acto. Los camareros, 
gente despierta y con larga práct ica en el 
oficio, procuran á todo trance que los por-
rroquianos no permanezcan silenciosos ^ 
un minuto. Per eso cuando en la "tertuüi* 
se hace una pausa de mutismo, el camarera 
se aproxima discretamente y dice íl uua 
de los parroquianos: 
— ¡ D o n Manuel, el señor López se ha sañ 
lido con la suya...! ¡Nos aliamos con Fran» 
cia! 
Don Manuel da entonces un respingo, 3} 
exclama, con voz de trueno: 
— ¡ P u e s si esa alianza se realiza, será una 
solemne barbaridad! 
L ó p e z , convulso, suelta un puñetazo en 
el m á r m o l , haciendo saltar los terrones d« 
azúcar . 
— ¡ L a barbaridad ante la Historia, Ui' 
Geografía, la Taqu ig ra l í a y la Nuraiymátie» 
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será unimoe con loe alemanes, con los ^.us-
triauos y con Jos Italianos!... 
E l camarero s o n r í e . . . Y a es tá "animada" 
la tertulia. 
Pero, ¿por qué no dedicar unos renglones 
t i camarero, f p o popular ís imo y perfecta-
mente clasifioable en el grupo de "Gente eo-
nocida"? 
"MI" camarería " a c t ú a " en un concurrido 
café de la glorieta de Bilbao. Es alto, enjuto, 
de orejas anwhae y separadas, hirsutos b i -
gotes y cabellos negros y ensortijados. Se 
pasea majestuoso con el blanco p a ñ o sobre 
el antebrazo, y acude diligeinte á su " tu rno" 
aireñas suena la inevitable palmada. 
Pepe, eete es su nombre, nació en Lugo; 
cuidó unas "vaquiñas*" en su infancia; bailó 
unas muiñe i ras d<? mócete y se bat ió en A f r i -
ca como soMado. A Madrid vino, y en Ma-
drid fué criado de casa grande. 
Una gentil donlcella le or ientó al mat r i -
monio, y unido á la moza en santo lazo, se 
hizo camarero. A l a hora actual el "maru-
so" tiene dos ' •marus iños" y una guardil l i ta 
muy alegre, rebosando felicidad.. . 
La "b iogra f í a" apuntada no es la biogra-
fía del Dante.. . precisamente, pero es un 
pedacito de vida, al cabo... 
Lo« camareros no tienen sueldo; su ga-
nancia es tá en las propinas. ¡F iguraos qué 
"e lás t i co" es eso de las propinas!... 
Trabajan "'doce" y hasta ' catorce" horas 
diarias, teniendo que entregar una peseta al 
día para roturas ó desperfectos. Los ingre-
sos, como se ve, son eventuales y es tán en 
relación directa de la importancia del café y 
de "la clase" de público que á él acude. En 
un café nmy céntrico hay camareros que se 
retiran á su casa con siete ú ocho pesetas 
de jornal . En otros cafés más humildes ga-
nan dos pesetas ó diez reales... 
Los camareros prefieren siempre hacer 
servicios "individuales". La propina media 
es de "diez" cént imos. La propina "bur-
guesa", como ellos dicen, es de "veinte" 
cént imos. De dos "perras gordas" en ade-
lante hay que suponer que el parroquiano 
es un "amigo í n t i m o " de Rostchii. 
Esto se entiende t r a t ándose de un ser-
vicio de café, "vermouth", cerveza, eüc., et-
cétera. 
Algunos camareros tienen un día de sa-
"vida al mes. Otros trabajan todo el año, me-
nos la Nochebuena. 
En una sola ocasión declaráronse en huel-
ga. Según ellos, dió origen á tan lamentable 
recurso e l despido injustificado de un com-
pañero que servía en cierto café de la Puer-
ta del Sol. Aquella huelga famosa le costó 
al amo del referido café más de "diez m i l 
duros", y á los camareros el sacrificio de sus 
Hogares . . . 
Sin embargo, los camareros hacen gala 
en su mayor parte, de una gran sensatez, de 
un cierto desvío hacia todo procedimiento 
de violencia, y, sobre todo, de una gran dis-
r ip l ina y respeto en sus relaciones con los 
patronos y con el público. 
Las "variedades" del camarero madr i l eño 
den t ro de u n t i p o , son muchas. Los hay " d i -
p lomát icos" , "jocosos", "protocolarios", "co-
municativos", "informativos", etc., etc. 
¡Y algunos con más gramátiiea parda que 
f i ornan ones! 
CURRO VARGAS 
Con toda solemnidad, se celebraron ayer 
m a ñ a n a en l a iglesia del Salvador y San L u i s 
Gonzaga los funerales organizados p o r los pa-
dres J e s u í t a s de la residencia de l a calle de 
Z o r r i l l a y l a C o n g r e g a c i ó n de los Luises en 
sufragio del a lma de l a e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a 
condesa, de Rivadedeva. fundadora de dicha 
iglesia-residencia y casa de la C o n g r e g a c i ó n . 
L a cap i l l a de m ú s i c a , que d i r ige el d i s t i n -
guido composi tor y organis ta Sr . C a r r a s e ó n 
y un n u t r i d o coro de salmistas, cantaron ma-
pis t ra lmente , ba jo la intel igente d i r e c c i ó n de 
acfüél, el i n v i t a t o r i o , M i s a y responso de Es-
Java. 
Los bancos de l a iglesia estaban ocupados 
p o r los congregantes, que no o lv idan lo m u -
cho qne deben a l amor de la d i f u n t a condesa 
p o r la C o n g r e g a c i ó n , y fueron á r end i r l e el 
«íebido t r i b u t o de sus sufragios. 
H u b o dos presidencias, una fo rmada p o r el 
padre aaper ior de la residencia, reverendo pa-
dre I j a t o r r e , y padre d i rec tor de l a Congre-
g a c i ó n , reverendo padre D í a z , que t e n í a n á 
sns lados al super ior de l a residencia de l a 
calle de I sabe l l a C a t ó l i c a , reverendo padre 
fráJvez, y padres de l a de Zorr i l la . , y s e ñ o r 
cura p á r r o c o de San J e r ó n i m o , y o t ra , cons-
t i tuida, p o r l a Junta, de l a C o n g r e g a c i ó n y 
el sobrino de l a finada, Sr . S n á r e z G ü a n e s . 
E n los funerales ofició e l padre V a l í e c a s a s . 
L a condesa de Rivadedeva era t a m b i é n f u n -
dadora de l a casa de Religiosas Reparadoras , 
en la que t e n í a u n a h i j a . 
Catól ica, f e r v i e n t í s i m a , t e n í a en su palacio 
nna capilla, en l a que, de modo permanente, 
se hallaba expuesto el S a n t í s i m o Sacramento. 
'Cuando la piadosa s e ñ o r a no pudo abandonar 
e l lecho, o í a desde él l a Santa M i s a , que á 
d i a r i o se d e c í a en n n o ra to r io cont iguo á su 
alcoba. 
En diversas ocasiones hizo es jdénf í idos re-
galos á. los Dineros de San Pedro. 
Descanse en paz el a l m a de la. señora , con-
desa de Rivadedeva, en su f rag io de l a que so-
licitamos de nuestros lectores una piadosa ora-
r i ó n . 
D E L A C A S A R E A L 
hÁ B E I N A 
L a Reina D o ñ a "Victoria p a s e ó ayer m a ñ a -
» en a u t o m ó v i l ¡por l a Casa de Campo y a l -
gunas calles de M a d r i d , a c o m p a ñ a d a de l a 
señori ta de Hered ia . 
E L T E 
Los In f an t e s D o n A l f o n s o y D o ñ a Bea t r i z 
estuvieroD ayer tarde en Palacio, donde t o -
maron el t é en u n i ó n de l a Reina V i c t o r i a . 
O T R O P A S E O 
D e s p u é s del t é , SS. M M . y A A . d ie ron u n 
^aseo en a u t o m ó v i l p o r la Casa de Campo. 
EXCURSIÓN A TOLEDO 
POR TEIiEGRAPO 
Los alcAideH de París y Madrid y los ediles 
de ambos Municipios. 
T O L E D O 11. 19,15. 
Esta mañana, a las diez, llegó el tren 
que conducía á los alcaldes de París y Ma-
drid y concejales franceses y madrileños los 
cuales fueron recibidos en la estación por 
las autoridades. 
Desde la estación se dirigieron los ex-
íuraioniatas al Alcázar, donde fueron reci-
bidos en la puerta por el director de la 
Academia. 
Los viajeros, d e s p u é s de visitar las cla-
ses y el Museo de Infanter ía , se dirigieron 
al Ayuntamiento, donde fueron obsequia-
dos con un "champagne". 
Visitaron luego Santa María la Blanca, 
San Juan de Le t r án y otros sitios notables, 
reuniéndose luego en el hotel Castilla, don. 
de se sirvió un banquete de cien cubiertos. 
Asistieron el alcalde, loo gobernadores ci-
v i l y mi l i ta r , los directores del Instituto y 
la Escuela Normal, el delegado de la Fábri-
ca de Armas, el coronel de la zona, el te-
niente coronel segundo jefe de la Academia 
de Infanter ía y otras personalidades. 
A l descorcharse el "champagne" pronun-
ciaron brindis los alcaldes de Madrid y Pa-
rís y el gobernador civi l , D. Francisco 
Ruano. 
Terminado el banquete, los excursionistas 
marcharon en automóviles y coches á la 
Academia de Infanter ía , donde los alumnos 
practicaron varios ejercicios de instrucción 
mil i tar . 
También visitaron los viajeros la Fábr i ca 
de Armas, donde presenciaron los admira-
bles trabajos que en ella se ejecutan. 
A las cinco y cuarenta y cinco minutos 
regresaron á Madrid, siendo despedidos por 
las autoridades. 
Han sido nombrados caballeros de la Le-
gión de Honor los concejales republicano 
y liberal, respectivamente, Sres. Rosón y 
Gayo. 
TOROS EN ALICANTE 
POR TELEGRAFO 
Pastoret. Belmonte y Gavira. 
A L I C A N T E 1 1 . 
Se han lidiado hoy novillos de Santa Ma-
ría, resultando buenos. 
Mataron tres caballos. 
Pastoret estuvo bien en quites; en bande-
rillas puso tres pares superiores á cada uno 
de sus tres toros, despachándolos de tres es-
tocadas, habiendo hecho con la muleta bre-
gas admirables 
Se le concedieron tres orejas. 
Belmonte, en el primero y en el segundo 
les despachó de estocadas superiores; al 
tercero de varios pinchazos y descabello. 
Banderi l leó al segundo, quedando regu-
larmente. 
En los quites estuvo bien y con la muleta 
superior; se le concedieron dos orejas. 
Gavira, al primero le dió una gran es-
tocada; al segundo, dos medias, y al tercero, 
citóle para recibir, vol teándole el toro apa-
ratosamente. 
Sus compañeros tardaron mucho tiempo 
en quitarle el toro. 
Atortunadamente resu l tó , ileso, despa-
chando al bicho de media buena. 
Las cuadrillas muy trabajadoras. 




Artículos periodísticos. L a vuelta de Maura. 
F/l empréstito español euFrancia.Loque 
diré " L a Epoca". L a apertura de 
las Cortes. ¿Romanones y Gar-
cía Prieto, convenidos? 
¿Pero es que tiene el 
conde el decreto de 
disolución? 
Cerrado el paréntes i s que abr ió el pro-
pio Gobierno con motivo de la visita de 
M. P o i n c a r é — q u e va á traer cola—, ha 
vuelto la an imación á los círculos polí t icos, 
donde ya ayer los comentarios y las pre-
dicciones fueron numeros ís imos . 
Anoche fué objeto de muchas conversa-
ciones el a r t ículo que publicó un diario ta-
chado de mlnisterialismo, afirmando que al 
Sr. Maura le hace falta formar parte de la 
clientela del doctor Bombín para obtener 
los aplausos y el "placet" de la democracia 
gobernante; pero que, á pesar de todo, quié-
ranlo ó no' los liberales que es tán en el 
Poder, el Sr. Maura gobernai 'á apenas se 
plantee la crisis polít ica, que no ha de te-
ner otra solución que el advenimiento de los 
conservadores. 
No menos comentarios se produjeron con 
la l e su ra de otro a r t í cu lo que anoche pu-
blicó e r̂j periódico con la firma del dipu-
tado Sr. Milá, en el que éste afirma que 
si es cierto que el Gobierno hace, como se 
anuncia, un emprés t i to en Francia, eso trae-
r á para España enorme y dolorosa trans-
cendencia, como la han tenido para el con-
de de Romanónos en el aspecto económico 
operaciones hechas por él en el mercado de 
Pa r í s , por lo cual es el jefe del Gobierno 
testigo de mayor excepción en cuanto con 
la realización de tal emprés t i to puede re-
lacionarse. 
Finalmente, se hablaba anoche también 
de lo que "La Epoca" ha publicado on un 
suelto t i tulado " ¿ Q u é p a s a r á ? " , y en él 
dice lo siguiente, hablando de la s i tuación 
pol í t ica: 
"¿Qué p a s a r á ? , se preguntan muchos, y 
muchos también responden que, probable-
mente, pasa rá lo más ilógico, lo más extra-
ño, lo que impongan el egoísmo de unos y 
las pasiones de otros. 
"Desde luego se cree una cosa: que los 
disidentes no d a r á n batalla alguna al Go-
bierno. Han sido partidarios de que no se 
r e ú n a n las Cortes, y al ver que el conde de 
Romanónos se decide á presentarse en el 
Parlamento, anuncian que ellos no quieren 
asumir la responsabilidad de que se divida 
la mayor ía . Si los ministeriales presentan 
un voto de confianza, ellos se abs t endrán , y 
nada más. 
"La postura—replican á esto los romano-
nistas—es muy cómoda, pero nada más . 
¿Acaso no votaron ya contra el Gobierno 
en el mes de Junio? ¿No se han declarado 
ya en franca disidencia, proclamando un 
nuevo jefe y anunciando un nuevo progra-
ma? La división existe, y á nadie se oculta. 
E l daño causado no puede remediarse más 
que volviendo el "hi jo p ród igo" á la casa 
paterna, 
"Además , el Gobierno no ha pensado en 
pedir votos de confianza. La batalla se i n i -
ció en el proyecto de Mancomunidades, y en 
éste tiene que decidirse. Reunidas las Cor-
tes, se discut i rá el art. 2.'» de aquél , y en la 
votación se des l indarán los campos. 
"Sin embargo, dice el refrán que cuando 
uno no quiere dos no regañan, y si los di -
sidentes, después de todo lo ocurrido, no 
quieren regañar , ¿no es posible y aun pro-
bable que e l Gobierno se resigne á conti-
nuar viviendo en el equívoco? En disfrutar 
del presupuesto no hay engaño—dicen los 
liberales—, y nada de particular tendr ía 
que se "resignasen" á seguir cobrando." 
Acerca de esto, y relacionado con esto, 
algo creemos poder decir por cuenta propia, 
en la seguridad de acertar en gran parte, 
dado el origen de la referencia qne acoge-
mos. 
¿Qué pasará? 
Negro es el porvenir de ser realidad lo 
que se presagia, y lo que se presagia es 
que el conde de Romanones con t inua rá en 
el Poder después de abiertas las Cortes. 
A lo que parece, el conde de Romanones 
tiene el decreto de disolución de las Cáma-
ras, y esta amenaza—que sólo como ame-
naza se dice que el jefe del Gobierno posee 
el preciado d o c u m e n t o — h a r á que no se 
plantee ni ae provoque votación alguna por 
los disidentes, que l legarán á un pacto, á 
fin de aue las Cortes vivan la vida legal, 
esjiflo es «eeeo ee altas personalidades, pacto 
que se nos asegura será el acatamiento ren-
dido por todos al Sr. García Prieto como 
Jri'e reconocido del partido liberal, á con-
dición <3>J que sea el conde de Romanónos 
q 'nwx c o n t t n f l ^ hasta el fin presidiendo el 
LA BANDERA DEL "ESPAÑA" 
EL REY EN CARTAGENA 
En los talleres. Paseo por el mar. Izando la insignia* 
Discursos y vivas. Banquete á bordo. 
Don Alfonso á Madrid. 
S e r v i d ^ t e j e g r á f i c o 
B n e l A r s e n a l . 
C A R T A G E N A 1 1 . 11,50. 
S. M . el Rey ha hecho su anunciada v is i ta 
a l Ar sena l . 
An te s de las nueve de l a m a ñ a n a , todo el 
personal se hal laba colocado eu sus puestos, 
esperando l a l legaba de S. M . E n e l muel le 
•de N a s t i r i a se hal laban los altos jefes del 
personal . 
E n t r e los invi tados e n c o n t r á b a n s e muchos 
personajes de M a d r i d y Ca r t agen» . . T a m b i é n 
se ha l laban las autoridades. 
E n el Ar sena l , cedido po r el Estado á l a 
Sociedad Const ruc tora E s p a f í o k t r aba jan ac-
tualmente 1.692 operar ios e s p a ñ o l e s todos, á 
e x c e p c i ó n de cincuenta, que pertenecen á otros 
p a í s e s , en su m a y o r par te á I n g l a t e r r a . 
D e l Arsena l han salido cons t ru idos : dos des-
t royers de 370 tone lac ías , nueve torpederos de 
1 8 1 ; tres guardacostas de 150 ; cuatro c a ñ o -
neros de 800 ; cinco torpederos de 181 y u n 
d e s t r ó y e r de 370 toneladas. 
E n las pruebas á que fueron sometidos es-
tos buques, d i e ron excelente resultado, pues 
todos ellos rebasaron la velocidad especiticadU 
en las c l á u s u l a s de los pliegos de condiciones. 
S. M . el Rey, luego de tomar el desayuno, 
e m b a r c ó , á las nueve y media de la m a ñ a n a , en 
una, fa ina, d i r i g i é n d o s e a l Arsena l , en cuyo 
muelle d e s e m b a r c ó , siendo recibido p o r el se-
ñ o r m a r q u é s de Bolarque y por el Sr. Nava r r c -
te, con quienes estaban los jefes de los ta l le-
res. 
D o n A l f o n s o , d e s p u é s de agradecer el res-
petuoso rec ib imiento que se le h a b í a hecho en 
Cartagena y la despedicPa t r ibu tada á M . P o i n -
c a r é . se d i r i g i ó á los talleres. • 
L a vis i ta f u é d e t e n i d í s i m a . D o n Al fonso re-
c o r r i ó uno po r uno todos los talleres, obser-
vancfo los t rabajos que en ellos se h a c í a n y 
p idiendo explicaciones y pormenores á los 
obreros y á los ingenieros, p í i r a los qne tuvo 
frases de encomio. 
E l p r imer t a l l e r vis i tado f u é el de calde-
r e r í a de h ie r ro , en el que se construyen las cal-
deras de los destroyers. u t i l i zando pa ra ello 
materiales ingleses, de insuperable cal idad. 
Luego v i s i t ó los talleres en que se constru-
yen las tu rb inas . S. M . p e r m a n e c i ó largo 
t iempo contemplando las delicadas operacio-
nes que en dichos pabellones se real izan. Las 
tu rb inas construidas a q u í pa ra los destroyers 
son de 6.250 caballos de fuerza. 
Desde esto ta l le r p a s ó á otros, tales como 
los destinados á l a c o n s t r u c c i ó n de las cubier-
tas é e las tu rb inas y á l a de los modelos de 
madera de las piezas m á s impor tan tes de los 
buques, que d e s p u é s , con arreglo á diobos mo-
delos, se funden en h ie r ro . 
Por ú l t i m o , D o n Al fonso estuvo en la enfer-
m e r í a , que no carece de n inguno de los moder-
nos adelantos c ient í f icos . D o n Al fonso eseucbó 
con a t e n c i ó n las explicaciones que le d ió el 
doctor D . Porc iano Maestre sobre los acciden-
tes sufr idos, p o r operarios de los Arsenales, 
asistencias prestadas en la e n f e r m e r í a , e t c é t e r a , 
e t c é t e r a . 
E n la v i s i t a a l Arsena l a c o m p a ñ a r o n á Su 
Majes t ad el Rey el presidente, del Consejo de 
min is t ros , s e ñ o r conde de Romanones, el min i s -
t r o de M a r i n a , Sr . Cimeno. y los personajes 
del s é q u i t o de D o n A l f o n s o . 
A l sa l i r el Rey del Arsenal , una c o m p a ñ í a 
de I n f a n t e r í a de M a r i n a r i n d i ó los honores de 
orilenanza, y las b a t e r í a s luc ieron salvas. 
E n los muelles. 
Desde el Ar sena l , D o n A l f o n s o y sus acom-
p a ñ a n t e s se t ras ladaron á los pabellones donde 
se u l t i m a la c o n s t r u c c i ó n de buques. 
At racados al muelle se ha l laban los torpe-
deros n ú m e r o s 6, 7 y 8. E l p r i m e r o de ellos 
ha efectuado ya sus p r á c t i c a s con completo 
é x i t o ; el segundo s e r á sometido á pruebas an-
tes de t e rmina r el mes, y m u y en breve s e r á el 
n ú m e r o 8. 
D o n A l f o n s o se m o s t r ó c o m p l a c i d í s i m o de 
la p e r f e c c i ó n con qne se hacen estas constnn -
ciones navales, y d e s p u é s p a s ó á v i s i t a r varios 
torpederos, entre ellos el Oariarto y el V i -
Hay) i! . 
E n los talleres de herreros de r ibera , a s í 
como en las fraguas, fas operarios hicieron 
en presencia del Rey varios t rabajos de f u n -
d ic ión y de f o r j a . 
E l Rey p a s ó d e s p u é s á los locales de las 
oficinas, permaneciendo en ellos breves momen-
tos, que i n v i r t i ó en ver los modelos y plano? 
de los buques construidos y fie lo* que se ha-
l lan en c o n s t r u c c i ó n . 
Antes de dar p o r terminada su vis i ta , Don 
Al fonso fe l ic i tó á los representantes l i la 
Constructora E s p a ñ o l a , diciendo que los de 
Cartagena son, desde luesro, modelo de Arse-
nales. 
A bor r lo del *'Bustalua^<e,, . 
r A R T A C E X A 11 . 13.35. 
Cuando S. M . sa l ió del Arsenal , d i r i g i ó s e a 
los muelles, seguido de su s é q u i t o , embarcando 
en el torpedero Btistámarifé, que tiene un an-
dar de t re in ta mi l las . 
E l Bmtamnnic z a r p ó , para dar un paseo 
fu oí a del puer to . 
A I sal i r del Arsenal r>\ torpedero que con-
duc ía á bordo á D o n Al fonso , las t r ipulaciones 
de los buques surtos en la b a n í a v i torearon al 
Rey, dando burras . 
E l Bus l á t a n l e , escoltado por cuatro torpe-
deros, d i ó la vv^l ta al acorazado ing lé s Infle-
xible, cuyo comandante s a l u d ó á Don AUonso . 
L a t r i p u l a c i ó n del buque ing l é s , formada en 
el puente, a c l a r í ó al Rey de E s p a ñ a . 
E l paseo d u r ó cerca de una hora. E l B>/*-
l o m o n í f r e g r e s ó al puerto, en el que desem-
barcaron el Rey y su s é q u i t o , pasando á una 
fa lúa , qne los l levó á bordo del acorazado K * -
p a ñ a . 
t u h a n q i i H e . 
C A R T A G E N A 1 1 . 13.45. 
S. M . el Rcv tai obsequiado con un banquete, 
servido á borde -leí Espafnt, al embajador de 
F ranc i a en E s p a ñ a . M . G e o f ñ - a y ; al s e ñ o r 
V i l k u r r u t i a . y ^ las personas que estuvieron 
a í r r e e a d a * al séqui to de M . P o i n c a r é durante 
su estancia en K s p a ñ a . 
lia b a r f l o r a del 44K*q«ña"'. 
t'AHTA<TK>v n. IT.VK 
A las cuatro • v \» tardo se he» celebrado, 
ion LrtMu soleiup.^lud, el acto dh arbolar en el 
palo mayor de' S a p a ñ u la bartdera do com-
bate que han i '-r.nl;ulo al acurn/a o . po r su^-
c r i p r i ó n nacioiwV las mujeres e s p a ñ o l a s . 
E l irmelle e s i ^ a invadido pwr \\*> enorme 
.sen t ío . 
Loe buques i»**t(>> en el {mer lo estaban em-
pavesados. 
E n la popa á $ E s p a ñ a se lK 'lla-»an el Rey, 
el conde d i ' R o ^ n o n e s , los min is t ros de Ma-
rina y de Estarft- las a u U ' r i d a d ^ t.- i l i tarps . n -
ifileF y rnari t im:^ munerosa». ('oír isionos del 
elemento oficial , y una d e l e g a c i ó n de la J u n t a 
•de Daraas, qne in i c ió la s u s c r i p c i ó n pa ra ad-
q u i r i r l a bandera de combate del aeonRzado. 
L a s e ñ o r a del general M i r a n d a , de la J u n -
ta de Damas hizo uso de la p labra , p r o n u n -
ciando u n breve y p a t r i ó t i c o discurso, hacien-
do entrega de l a preciosa e n s e ñ a . 
L e c o n t e s t ó el m i n i s t r o de M a r i n a en t é r m i -
nos afectuosos, fe l ic i tando á las mujeres espa-
ñ o l a s y enalteciendo las glor ias de nuestra 
b r i l l an t e M a r i n a de guer ra . 
D e s p u é s , el e x c e l e n t í s i m o y r e v e r e n d í s i m o 
s e ñ o r Obispo de l a d ióces i s , revestido de pon -
t i f ica l , bendi jo la bandera, y el Rey a p r e t ó 
un b o t ó n e l é c t r i c o , siendo izada la bandera 
en e l pa lo mayor del buque. 
E l m o m e n t é r e s u l t ó emocionante en extre-
mo. E l p ú b l i o o p r o r r u m p i ó en aplausos y v i -
vas a l Rey , á E s p a ñ a , á la M a r i n a y a l E j é r -
ci to, a l mismo t i empo que los buques dispara-
ban sns c a ñ o n e s , y las piezas de l puer to h i -
cieron las salvas de ordenanza. 
E l Rey á Madrid. 
C A R T A G E N A 1 1 . 18,45. 
H a marobado, de regiese á M a d r i d , Su M a -
jestad el Rey. 
E n los alrededores del desembarcadero h a b í a 
mucha gente, que s a l u d ó á D o n A l f o n s o . 
E l Rey d i r i g i ó s e á la e s t a c i ó n , donde r e v i s t ó 
una c o m p a ñ í a del r eg imien to de I n f a n t e r í a 
n ú m e r o 33, que rindió honores. 
D o n A l f o n s o s u b i ó a l v a g ó n Real , y , aso-
m á n d o s e á la ventani l la , s a l u d ó p o r ú l t i m a 
vez. 
E l t ren Real p a r t i ó , enmedio de v í t o r e s y 
aclamaciones. 
Un mensaje. 
• A la bandera del acorazado E s p a ñ a acom-
p a ñ a el s iguiente mensaje: 
"Comandan te y d o t a c i ó n del acorazado E s -
p a ñ a : E n nombre de las mujeres e s p a ñ o l a s , 
asociadas p o r e l c o m ú n amor á l a M a r i n a y 
á la P a t r i a , y enaltecidas con l a presidencia 
de S. M . la Re ina V i c t o r i a Eugen ia , e s p a ñ o l a 
p o r la corona que c iñe su f rente y po r la 
aureola de augusta ma te rn idad que l a c i rcun-
da, os entregamos la bandera de combate del 
acorazado, costeada mediante públ ica , y en tu-
siasta s u s c r i p c i ó n nacional . 
Esa e n s e ñ a de antiguas é indelebles glor ias , 
con los colores de oro y gules, e x p r e s i ó n del 
valor , l a nobleza, l a generosidad, la j u s t i c i a y 
la fuerza ; el escudo del cast i l lo y el l e ó n , 
fundamento h e r á l d i c o de la u n i d a d nac iona l ; l a 
corona, s í m b o l o de l a M o n a r q u í a , y la cruz 
que sobre ella cu lmina , emblema de una r e l i -
g i ó n y una fe consubstanciales con l a naciona-
l idad , y que en sus estandartes ostentaron Cr is -
t ó b a l C o l ó n y D . J u a n de A u s t i i a p a r a des-
cubr i r u n nuevo mundo y salvar u n mundo 
ant iguo, sea p a r a vosotros recuerdo ostensible 
y permanente del caudal de ideas y de afectos 
con que se c o n s t i t u y ó y se mant iene reun ida 
la gran f a m i l i a e s p a ñ o l a á t r a v é s de l a H i s t o -
r i a . Sea t a m b i é n g u í a en los combates p a r a los 
que t r i u n f e n ó mueran defendiendo el honor, 
la independencia ó la i n t e g r i d a d de l a n a c i ó n , 
y amparo en todo el múñe lo de los derechos c 
intereses de los e s p a ñ o l e s . 
S i rva al p r o p i o t iempo pa ra dar in tens idad 
en vuestra mente á la idea de que en el b u -
que, y bajo su bandera, l l e v á i s s iempre las 
fronteras y costas de la madre P a t r i a y su 
s o b e r a n í a . 
A I i za r esta e n s e ñ a , objeto de v e n e r a c i ó n , 
santificada con la. b e n d i c i ó n rel igiosa, v i é n d o -
la t remolar sobre vosotros y el acorazado, con-
siderad su p é r d i d a como el m á s i n f o r t u n a d o 
acontecimiento, y pensad que a l entregar la , 
porque sois mar inos y e s p a ñ o l e s , nos ha pa-
recido ocioso recordaros la frase con que las 
matronas espartanas d e s p e d í a n á sus hi jos al 
entregarles sus escudos. 
Só lo a c o m p a ñ a m o s á la bandera el amor, 
el respeto y la confianza de las mujeres espa-
ñ o l a s , sin d i s t i n c i ó n de clases, desde l a Reina 
á la obrera, de vuestras madres, vuestras es-
posas y vuestras hi jas , y sus oraciones m á s 
fervientes p o r la suerte del acorazado, el pres-
t ig io de su d o t a c i ó n y la g lo r i a de la Armada, 
nacional .^ 
E n Murcia. 
S. M . el Rey ha entregado al alcalde de 
O u t a g e n a u n donat ivo para que lo d i s t r ibuya 
entre los pobres de la c iudad. 
Un dotia,tivo. 
M U R C I A 11 . 
E l t ren Real ha pasado á las ocho y ter in ta y 
cinco. 
E l Rey d e s c e n d i ó del va.cón, conversando con 
las Comisiones. D i j o que estaba encantado del 
viaje á Cartagena. 
Qnince minutos má* t a rd r p a r t i ó el t ren , 
enmodio de una del i rante o v a c i ó n . 
DOS RADIOGRAMAS 
De Poincaré á Don Alfonso. 
P A R T S 11 . 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a , desde el D>-
derot, ha d i r i g i d o al Rey de E s p a ñ a el si-
guiente r a d i o g r a m a : 
" A S. A I . él Rey A l f o n s o . — A bordo del 
n ro razu lo F ,*paña . en rada d i Car tagena : 
A l sa l i r la escuadra francesa de las aguas 
(•s)i;)ñHla.s. tengo el placer de expresar de nue-
vo toda m i g r a t i t u d á V . A l . y á S. M . la Rei -
na, as í como la generosa nac ión e s p a ñ o l a , pol-
la >iiK-era y amistosa acogida que me lia hecho 
durante mi estancia en ella, y po r los cordia-
tafl x i i t imicn tos que han sido testimoniados á 
mi paso. 
Ruego á A'. M . y á S, M . la Reina rec ib i r 
el e x p r e s i ó n de mis m á s calurosos votos y los 
de la nac ión f rancesa .—Finnado. P o i n i a r r . " 
De Don Alfonso á Poinraré. 
E l Rey de E s p a ñ a con tos íó , t a m b i é n rar l io-
t e l e g r á t i c a m e n t e , en los siguionte^ t é r m i n o s : 
" E n nombre de E s p a ñ i . de la Reina y en 
el mío p r o p i o , os doy las m á s ski ceras gracias 
por vuestro amable telegrama, y y o t a m b i é n 
hago votos p o r la grandeza y prosper idad, así 
como por vuestra dicha y po r la de madame 
P o i n c a r é , d e s e á n d o o s un feliz v i a j e . — F i r m a d o . 
Ambos fue ron curados en la Casa de Soco-
r r o del d i s t r i t o , desde donde fué conducido 
L u i s a l H o s p i t a l , y Vicente al Juzgado de 
guard ia . 
E l or igen de la riña no pudo ser m á s p u e r i l . 
Pasaba p o r la puer ta de la taberna el car-
nicero, con u n b o t i j o , t r o p e z ó y c a y ó s e a l 
suelo. 
E l dependiente, que se hal laba en la puer-
ta del establecimiento, se e c h ó á r e i r a l vade 
en el suelo. 
A Vicen te no le hizo gracia la r i sa de L u i s , 
y a s í se lo a d v i r t i ó en f o r m a algo v io lenta . 
E n vez de comprender L u i s que las frases 
que le d i r i g i ó el carnicero estaban justif icadas, 
puesto que su r isa indiscre ta las h a b í a mo-
t ivado , e n f u r e c i ó s e , p e n e t r ó en l a t ienda, se 
a p o d e r ó de una botel la y la d i s p a r ó cont ra él 
carnicero, c a u s á n d o l e las legiones r e s e ñ a d a s . 
Entonces és te , se a b a l a n z ó hacia su con-
t r a r i o con una navaja, y le inf i r ió la herida. 
E L P A D R E ^ P A N A D E R O 
E l estado de salud del m u y reverendo padre 
P a t r i c i o Panadero, es cada vez m á s a larmante . 
De u n momento á o t ro se espera u n t r i s te 
desenlace. 
E l padre super ior de S t i Quaranta , tía en-
viad'o desde R o m a el siguiente telegrama, por 
encargo del Santo P a d r e : 
" V i c a r i o general Franciscanos.—Cisne, 13, 
M a d r i d . 
Santo Padre bendice amorosamente enfer-
mo.—Moraleda." 
Reiteramos nuestras ' súp l i cas al Todopodero-




SEÑOR VAZQUEZ DE MELLA 
Preguntado el i lus t re orador t radic ional i s -
ta p o r u n per iodis ta , acerca de la ac t i tud que 
ha de gua rda r cuando se abran las Cortes, ha 
contestado: 
" P o r lo p ron to estar á l a expectat iva. E l 
p r i m e r debate que se p l a n t e a r á ha de ser, s in 
duda, el de la v e n t i l a c i ó n del p l e i to de l a f a -
m i l i a l i b e r a l ; m á s b ien casi, e l de la d is i -
dencia, porque no olvidemos que alrededor de 
T). M a n u e l G a r c í a P r i e to se ag rupan bastan-
tes personalidades del p a r t i d o . 
Creo, d iscurr iendo con lóg i ca , que l a crisis 
se h a r á en e l Par lamento . Y con respecto á l a 
s o l u c i ó n que l a misma tenga, como precisa-
mente l a lóg ica es l e t ra muer ta en nuestro 
r é g i m e n pa r l amenta r io , no me atrevo á hacer 
conje turas ; ahora b ien , con t ra las versiones 
que corren p o r c í r cu los y t e r tu l i a s p o l í t i c a s , 
en cuyas versiones se descartan pa ra l a f u t u -
r a presidencia del Consejo á los s e ñ o r e s Ro -
manones y G a r c í a Pr ie to , y en cambio se d a 
el nombre del Sr . V i l l a n u e v a pa ra f o r m a r 
Gobierno, tengo m i o p i n i ó n pa r t i cu l a r , que 
no es precisamente la de que el ac tual p res i -
dente del Congreso rija los destinos del p a í s . 
E l Sr. V i l l a n u e v a no creo que cuente, con 
elementos de Gobierno—aun cuando en esas 
circunstancias s iempre surgen—y lo que es 
peor, la c u e s t i ó n de Marruecos , le apa r t a del 
Poder. 
N o es, n i puede ser V i l l a n u e v a , el hombre 
que d é soluciones á l a v ida del p a r t i d o l ibe-
r a l . 
De formarse un Gabinete-puente l ibe ra l , 
p a r a p r e p a r a r l a venida, de los conservadores, 
estimo m á s opinable que lo pres ida el gene-
m i W e y l e r , toda vez que á D . V a l e r i a n o le 
a p o y a r í a n de seguro, todos los amigos del se-
ñ o r G a r c í a P r i e to . 
Cla ro e s t á — c o n t i n ú a D . J u a n Váziqnez de 
Mel la—que si en vez de plantearse el asunto 
este de la disidencia de l que nos ocupamos, se 
t r a t a r a del proyecto de Mancomunidades , y , so-
bre todo, ele las alianzas internacionales, y o 
i n t e r v e n d r í a de modo directo en los debates, 
porque ent iendo que todos estamos obligados 
á ello. 
N o conviene o lv idar los acontecimientos 
h i s t ó r i c o s que se o r i g i n a r o n p o r l a p o l í t i c a 
in te rnac iona l de Godoy. 
Pero p o r lo vis to en esta c u e s t i ó n el Go-
bierno anda desorientado y no se atreve á 
abordar de f rente el asunto, como si quisie-
r a dec id i r lo a cencerros tapados, y esto s í que 
s e r í a y a intolerable , pues entonces sobraban 
las C á m a r a s y los representantes del p u e b l o . " 
m p n m m 
• 
E l G i l B l a s declara qne todo lo que t e n í é 
que decirse se d i j o con un calor <'amijiii(3ativo 
L e Petit P a r i s i é n no cree que esta concorí 
daucia de mi ras sobre la p o l í ü o a geaeíal 4ebe 
ser consagrada inmediatamente p o r actos f o ; 
lenmes; es c ier to, s i n embargo, que ambas p a f i 
tes se o r ien ta ron hacia una entente t o d a v í a máá ' 
estrecha. 
L a Lcmterne escribe: " L a c u á d r u p l e e n t e n í 
te e s t á hecha; l a t r i p e al ianza se d i s loca / ' 
L o q u » d ice P i c h ó n . 
P A R I S 1 1 ^ 
ü n redactor de L e Matin ha celebrado ei^ 
Cartagena una i n t e r v i ú con M . P i c h ó n , en e l 
que é s t e ha declarado que el c a r á c t e r í n t u a o , 
encantador, que el Rey d i ó á l a acogida q u é 
hizo a l Presidente de l a R e p ú b l i c a y las aten-
ciones amistosas que le p r o d i g ó a s í como la1 
cord ia l idad afectuosa que d i s p e n s ó á todas laV 
personas que a c o m p a ñ a r o n á M . P o i n c a r é , 
subrayan de una manera especial el acuerdo 
que existe en los sentimientos como en l a vo-¡ 
l u n t a d de ambos Gobiernos p a r a seguir u n ¿ ; 
p o l í t i c a de entente en todas las cuestiones euíí 
ropeas, lo mismo que en A f r i c a . Es t a m b i é i t 
lo que r e s u l t a — a g r e g ó el mmisfaro de Nego-
cios Ex t r an j e ros de Franc ia—de todas m i s 
conversaciones con los min i s t ros del Rey, y se 
sabe hasta q u é p u n t o é s t o responde á los de«» 
seos de la o p i n i ó n p ú b l i c a francesa. 
H e tenido mucho gusto en conocer a l se-
ñor L ó p e z M u ñ o z , en qu ien be hal lado sent i -
mientos que corresponden á los nuestros. 
E l v i a j e á M a d r i d — s i g u i ó diciendo tnon^ 
s ieur P i c h ó n — , que se ha real izado d e s p u é s 
del v i a j e á Londres y l a i n i c i a t i v a del Rey de' 
I n g l a t e r r a de enviar un buque de guer ra á! 
Cartagena, son nuevas pi-uebas de las relacio-
nes de estrecha amis tad que unen con los 
mismos puntos de vis ta pac í f i cos á l ug la t e^ 
r r a , E s p a ñ a y F r a n c i a ; só lo puede ha l l a r p ro* 
vecho en e l lo , l a paz general de E u r o p a . 
E n cuanto á los intereses especiales de* 
F r a n c i a , t e r m i n ó diciendo el m i n i s t r o fratu 
cés , e s t á n demasiado l igados á esta p o l i t i c é 
para que sea necesario ins i s t i r . •«gjjjfe 
Un p e r i ó d i c o viene?. ' 
V I E N A m t 
L a Nene Erete Presae, comentando el v i a j a 
de M . P o i n c a r é , op ina que no so t r a t a .ya do 
una c u e s t i ó n de a l ianza entre F r a n c i a y Es -
p a ñ a , que h i ib ie ra obl igado á E s p a ñ a á mea» 
ciarse en una ac t iva p o l í t i c a m e d i t e r r á n e a , y 
a ñ a d e que E s p a ñ a p o d r í a d i f í c i l m e n t e poner-
so f ren te á I t a l i a , á l a cual e s t á u n i d a po^ 
grandes s i m p a t í a s , y n i n g ú n i n t e r é s p o d r í a 
r e p o r t a r l a el hecho de mezclarse eu u n a pol ín 
t i ca de hos t i l idad p a r a A l e m a n i a y A u s t r i a . 
Se h a r á — t e r m i n a d i c i e n d o — « n a u n i ó n p a -
cífica, basada en l a entente cordiale, pero 110 
creemos l leguen franceses y e s p a ñ o l e s á u n a 
al ianza reaL 
La Reina en el Aeródromo 
A y e r tarde, á las cinco, v i s i t ó S. M . l a R e i -
n a V i c t o r i a la Escuela M i l i t a r de Ar iac iÓDj 
s i tuada en e l A e r ó d r o m o de Cua t ro Vien tos . 
A c o m p a ñ a b a á S. M . el I n f a n t e D o n A l -
fonso. 
Momentos d e s p u é s l l egó t a m b i é n a l A e r ó * 
d romo la Princesa D o ñ a Bea t r iz , esposa dé^ 
I n f a n t e . 
F u e r o n recibidas las augustas personas p o r 
e l general B a n ú a , coronel V ives y c a p i t á j i K i n -
d e l á n . 
Se efectuaron m a g n í f i c o s vuelos, sieado p i -
loteados los aparatos p o r profesores y alumnos 
de l a Escuela. 
E l I n f a n t e D o n A l f o n s o r e a l i z ó n a M t r » 
san te vuelo, p i lo teando u n apa ra to austxiMO) 
recientemente adqu i r ido , y l levando de ^ u u A í 
r o a l p i l o t o Sr . B a ñ o s . 
U N H E R I D O G R A V E 
o 
Bn la p u c r l a de mía taberna, situada eu 
La carretera de Ex t remadura , r i ñ e r o n ayer 
üu-de el carnicero de cincuenta y cinco a ñ o s , 
Vicente Gonzá l ez DÍÜZ. y el dependiente de 
dicha taberna, L u i s Be rna rd inc P a r í s , de vein-
te a ñ o s . 
Este r e s u l t ó con una herida grave eu la re-
gión l i i p o g á s t r i c a . causada po r arma blanca, 
y VicenU con varias lesiones en la cara y re-
srióu troutal. 
POR TELEGRAFO^ 
l>a Prensa de París. 
P A E I S 1 1 . 
Todos lo? p e r i ó d i c o s consideran que la j o r -
nada de Cartagena señala, el p r i n c i p i o de la 
entente cord ia l f r a n c o - e s p a ñ o l a , y que el tele-
grama d i r i g i d o por D o n Al fonso y M . Poinca-
r é al Rey de Insrlaterra. que ambos firmaron 
jun tos , hecho sin precedentes, dice L e Gaulois 
' no pnede dejar duda a lguna sobre el estre-
cho acuerdo que d i r ig i rá , en adelante l a p o l í -
j t ica de Franc ia , I ng l a t e r r a y E s p a ñ a en el 
' M e d i t e r r á n e o . 
L e Mulin dice que el e n v í o del telegrama al 
Ftey de I n g l a t e r r a debe ser considerado como 
la entrada de E s p a ñ a on la crifrnfr c o r d i a l ; 
; í ' r auco- ing lesa . 
El E r r r h n n f ?e regoci ja profnndaraente de i 
la a t i n n a c i ó n de una entente do amistad cor- ! 
d ia l , y considera la presencia de un buque i n - | 
ales como el pacto claramente anunciado de 
: la t r i p l e entente mec l i t en -ánea . 
Prosigue haciendo resaltar que un p r o f u n - I 
do amor á la paz ha impregnado los b r ind i s : 
de ayer, y termina E.vcelsior f e l i c i t á n d o s e sin 
: reservas del resultado de este acontecimiento, 
I en el que M . P o i n c a r é ha sabido repiosentar 
i á Franc ia con tan admirable m a e s t r í a . 
i Le J o u r n n l op ina que la entente cordial se , 
; m a n i f e s t a r á p r inc ipa lmente en el domin io del | 
M o d i t e r r á n e o , y hace constar que E s p a ñ a , al 
unirse p ú b l i c a u i e u l e al grupo cons t i tu ido por 
Franc ia é Ing l a t e r r a , obedece al a t ra i ra ien to ; 
ineluct ib ie de las s i m p a t í a s y i los in te rósea 
y necosidades geog rá f i ca s . 
S e ; ' ú n V E r l m de París , h nueva eniente 
cordial era ra nt iza, hoy el equi l ib r io y la pa^. 
¡ . W n i n r i f i insiste sobre la a t e n c i ó n del Rey 
dé I n g l a t e r r a al enviar un bttqife á ágMfl de 
Cartagena. 
L e Pet i lr Bepúhl icd s eña la con arfa erilZ 
blanca el día de ayer en Cartagena, que b a l 
vis to nacer la c u á d r u p l e rntrnt i . 
L a JStepúhliqüe F r u n c n i s r cree qne las con- i 
versaciones actuales representan el p r i n c i p i o de | 
una obra de ex t ens ión y la conso l idac ión de I 
una buena entente f r a n c o - e s p a ñ o l a , considera 
este p e r i ó d i c o qne Ingla te r ra t r a b a j ó bien por 
sus intereses, por los de E s p a ñ a y Franc ia y 
por el manten imiento de la paz europea. 
L'Honime L ibre y Le 'Bappel dicen qne hay 
en ello el germen de una c o l a b o r a c i ó n cuvo 
porven i r r e v e l a r á el c a r á c t e r v la e x t e n s i ó n . 
D E S D E C Á D 
POR TSLEGRAFO 
Torpederos franceses. E l general L | 
Enfennos á CArdoba-
CADirfVv 
Los torpederos llegados son P & f ñ i f t J t 
F a n f a r e , Sabret, Tridente y Sape. Loa ffeita&4 
tes fue ron á O r á n directamente desd^Bre t^* 
— E n el correo ha l legado L y a u t e y L o te-* 
cibieron en l a e s t a c i ó n los gobernadoUjl c í v i í 
y m i l i t a r , c a p i t á n del pue r to , Estado Jp*Y<^ 
do l a plaza, el alcalde, c ó n s u l i n t e r i n é fed' 
cés , M . V i c i e r , el secretario del Tur ismo^ p a! 
gunos curiosos. D e s p u é s de los saludos de o r -
denanza m a r c h ó a l H o t e l de F r a n c i a . 
P a g a r á a q u í el domingo, esperando i ÍHÍ 
yerno M . F o r t o u l , que es teniente de navio) 
y se ha l la embarcado en el acorazado Patr¿ct 
buque ins ignia de l a escuadra que es esperado 
m a ñ a n a á las ocho. 
A las cinco de l a t a rde zarpara e l C o s m a * 
pa ra Casablanca. l levando á L y a u t e y y á s u á 
ayudantes, e l coronel Pellet y el c a p i t á n Be4 
nedicte. (: 
— H a n sido evacuados 150 enfermos de k q 
hospitales de la Mise r i co rd ia y San J o s é y de 
M i l i t a r , qne s a l d r á n m a ñ a n a pa ra C ó r d o b a 
las cinco de la tarde en u n t r en hosp i ta l . j 
D u r a n t e las v is i tas que haga e l genera l 
Lyau tey , le a c o m p a ñ a r á el delegado regio d e l 
Tur i smo , Sr. Quin te ro . 
Notas de sociedad 
F A L L E C I M I E N T O S 
En San S e b a s t i á n ha fa l lec ido la virtoiosís?» 
ma s e ñ o r a dona Manuela B a r r é e t e . A l d a m o r , 
v iuda de Sonano M u r i l l o y madre dol d ipu tado 
á f o r t e s D . Rodr igo . 
Gozaba la finada, de todos los respetos y 
consideraciones de cuantos la t ra taban, y ©rí 
su casa modelo de hogares cristianos, dond« 
siempre re inaron el c a r i ñ o y la paz. 
E n paz dpseanse l a piadosa dama. 
— E n C h a m a r t í n de la. Rosa ha cutregsdo si, 
alma á Dios el reverendo padre M a n u e l C*» 
rlenas. do la C o m p a ñ í a de . losús . 
A ta reverenda Comunidad de que formaba 
parre, onviamos nuestro p é s a m ? m u y sentido. 
— E n Bi lbao ba fal lecido la íeñora d o ñ a 
F loren t ina do Er i za r , v iuda de Z u b i r í a . 
<"a1 ahorra ( L o g r o ñ o ^ D . A u r e l i o f a n g a e » . 
A sn f a m i l i a hacemos presen te el t e s t i m * 
nio de nuestro sentimiento. 
VIAJEROS ILUSTRES 
E n el sudexpreso de P a r í s , l l e g a r á n mafia, 
na á Madi- id los eminentes bidi-ólogos franca. 
se:< M M . Rob in . Bardot y M o n r e n . que, en 
u n i ó n de otros sabio? do la misma naciouali-
dad, vienen á touiar pa r lo en las sesiones del 
I X Qoojri 'esó i n W w i o n a l de Hidrología, Cli» 
tnatoTo f̂a y Tipología, que so i n a u g u r a r á %(y 
I- n. ¡cinonre el pró-vimo d ía l ó . 
A la e s t ac ión a c u d i r á n . ;í la l ima de ]§ Un. 
.trada. las m á s s ignif icadas personalidades m é . 
(Ii< as de M a d r i d , y el C o m i t é Centra l organi . 
zador del C o n ^ e ^ . . de que es presidente é 
acina! l u inUt ro do M a r i n a , Sr . G i m e n a 
E n honor de los mencionados hombres d i 
on-neia. p r e p á r a n s e adecuados homenajea. 
E l doctor Monren d a r á , durante su e s t á n 
cia en ¡Madrid, una conferencia, probabiomen 
te d iv id ida on dos secciones, cotí aparato d 
pvovecc ión y e v p e n n u . n i ó s , laboretorio, 





|SJ miDis t ro de la G o b e r n a c i ó n r e c i b i ó ayer 
j a n a n a á los representantes de la Prensa, ma -
B i f e r á n d o l e s que h a b í a recibido la v i s i t a de 
una C o m i s i ó n de liberales que fueron á ha-
cei-lp entrega del mensaje que piensan l levar 
, ! s e ñ o r Conde de Romanones, y que fué acor-
¿;?do en la ú l t i m a asamblea. 
T a m b i é n h a b l ó del confl icto de H u e l v a , d i -
eienrlo que muchos obreros pre tenden volver á 
« n t r a r en l a Jun ta ríp obras del puer to , no 
«.vistiendo para su a d m i s i ó n o t ro inconvenien-
te que el de haber empleado l a C o m p a ñ í a 
i rachos obreros esquiróls . 
T e r m i n ó el Sr. A l b a manifes tando que en 
r e p r e s e n t a c i ó n del Rey, p r e s i d i r á el en t ie r ro 
4el Bmine t i s imo Cardenal A g u i r r e , Su A l -
teza al I n f a n i e D o n Fernando , que con este 
tb jeso m a r c h a r á á Toledo. 
De Fomento. 
A y e r m a ñ a n a r e c i b i ó á los per iodis tas el 
a á n j s t r o de Fomento , p a r a hablarles acerca 
de la huelga, de Maj i resa á Berga . 
B l Sr . Gasset, haciendo h i s to r i a de esta 
hae igu» m a n i f e s t ó que, á consecuencia de las 
diferencias surgidas entre pat ronos y obreros, 
í j m e n a z a r o n é s t o s con i r á l a huelga. 
E l gobernador de Barcelona, deseando evi -
t a r un conflicto, e s t u d i ó la f o r m a de l legar 
» una s o l u c i ó n sat isfactor ia p a r a todos. 
E l Sr- Francos R o d r í g u e z d i c t ó u n laudo, 
que f u é aceptado p o r obreros y pa t ronos en 
(odas sus partes, creyendo con esto con jura -
da la huelga. 
Mas ahora, s in r a z ó n que lo jus t i f ique , p i -
den l a d e s t i t u c i ó n de u n j e f e de d e p ó s i t o s y 
de un h i j o de é s t e , y s i no se h a c í a esto, 
amenazaban con i á t eda ra r se en huelga. 
— C o m o prueba d© que no Ies asiste l a r a z ó n 
— d i j o el minis t ro—es que se ha of rec ido á 
pres tar serv idos buen n ú m e r o de ingenieros y 
obi'eros, p o r lo cual los trenes l l egan con regu-
l a r idad y á las horas marcadas va los i t i n e -
rario?. 
B I Sr . Gasset ha rec ib ido u n telefonema, 
relacionado con este asunto, que l a J u n t a direc-
t i v » de u n a de las secciones fe r roviax ias le 
e m i a , protes tando de l a pas iv idad que se t i e -
ne, hacia los obreros de Manresa , a l que ha 
contestado el m i n i s t r o de F o m e n t o con o t ro 
m u y extenso, expl icando las gestiones hechas 
por el Sr . Gasset respecto á l a huelga, y que 
son las que dejamos anotadas. 
E l Sr . Gasset t e r m i n ó su c o n v e r s a d ó o con 
los periodistas , d ic iendo : 
•—Prueba evidente de que el laudo «dtel go-
bernador de Barce lona se ha; cumpl ido en t o -
i iaf sus partes, la t ienen ustedes en el hecho 
de q u é , p o r haber dejado de c u m p l i r uno de 
sus acuerdos, se impuso á l a C o m p a ñ í a una 
mul ta de 2.500 pesetas. 
Pueden, p o r lo tanto , a f i rmar ustedes que, 
no solamente no ha exis t ido pas iv idad , sino, 
por el cont ra r io , de este asunto no he dejado 
dp ocuparme u n solo momento , el que c r e í 
s-olurioiiado d e s p u é s de l a a c e p t a c i ó n del l au -
do <\c\ gobernador de Barcelona. 
L o s m i n i s t r o s enfe rmos . 
E l m in i s t ro de Hac ienda a c u d i ó ayer á su 
d e s p a c h ó oficial , y a mejorado de l a e ü í e r m e -
dad que padece. 
T a m b i é n e s t á mejorando del en f r i amien to 
que le ha retenido en cama el s e ñ o r m i n i s t r o de 
la Guerra . 
lia convoca*oH» <ie Cortes. 
I l o v p u b l i c a r á la Gaceta el Rea l decreto 
t onvoeando la r e u n i ó n de las C á m a r a s p a r a el 
d;'M 25 del actual . 
E l conde, á Guadalajara. 
M a ñ a n a l l e g a r á á M a d r i d el conde de Ro-
manones, que ayer ha manifestado en Car ta-
gena t o m a r á su a u t o m ó v i l en la e s t a c i ó n y se 
d i r i g i r á a la p r o v i n c i a de Guadala jara , donde 
se p ropone pasar e l d í a . 
Los radicales. 
E l Sr. L e r r o u x , r e c i é n l legado á M a d r i d , 
c o n f e r e n c i ó ayer tardo con su cor re l ig ionar io 
el Sr. Sal i i las , conviniendo en r eun i r á la. m i -
n o r í a pa r l amenta r i a antes del d í a 25, á fin 
de examinar l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a y decidir la 
« c t i t u d de la m i n o r í a en el Par lamento . 
t n acto de importancia. 
E l p r o p i o Sr. L e r r o u x m a n i f e s t ó ayer que 
tiene el p r o p ó s i t o de p ronunc i a r u n discurso 
e cerca de l tema de las alianzas y de l a p o l í -
t i c a general que sigue e l Gobierno de E s p a ñ a , 
discurso que ha de tener g ran resonancia en 
todo el p a í s , p o r l o que en él quiere decir. 
—Es te discurso—dijo el Sr . L e r r o u x — h e 
de p ronunc ia r l e en Barcelona, y á este fin 
e e l e b r a r é a l l í un m i t i n el d í a 19. 
E l Sr. L e r r o u x s a l i ó anoche pa ra h cap i ta l 
de C a t a l u ñ a . 
L a apertura de las Cámaras. 
Anoehe se f a r i l i t ó el texto del Real decreto, 
qoe dice a s í : 
"Usando de l a p r e r r o g a t i v a que me corres-
ponde, con a r reg lo al art- 32 de l a Cons t i tu -
c ión de l a M o n a r q u í a , y de acuerdo con el pa-
recer de m i Consejo de minis t ros , vengo en 
disponer que se r e ú n a p las Cortes el d í a 25 
del presente mes de Octubre, pa ra cont inuar 
las sesiones, suspendidas po r m i decreto de 13 
de J u n i o ú l t i m o . 
Dado en Palacio á 9 de Octubre de 1913.— 
Alfonso." 
Los candidatos liberales. 
L a Juven tud l i b e r a l ha designado candi-
datos p a r a luchar en las elecciones m u n i a p a -
W p r ó x i m a ? á los Sres. A l b i ñ a n a y G o n z á l e z 
Pravo . 
La J u v e n t u d ha acordado que una C o m i s i ó n 
d i su seno vis i te a l j e f e del Gobierno y le dé 
c a e n i » de esta d e s i g n a c i ó n , p a r a que el conde 
de Romanones d é su ap i -obac ión . 
Los reformistas. 
Detinitivaaneote, ha s ido s e ñ a l a d a l a fecha 
del 23 del actual p a r a celebrar el banquete 
<'j-ganizado p o r los eleonentos reformista?, y 
' eu 'e l cual ha. de p r o n u n c i a r su anunciado y es-
perado discurso D . M e l q u í a d e s Alvarez . 
Politica j toros. 
E'í Sr. G a r c í a Pr ie to , que cuando se le su-
p o n í a anteauocho camino de B e r l í n , suspen-
d i ó el v ia je , p o r tener noticias de que su her-
mano p o l í t i c o estaba mejorado de l a do-
leiuna que le aqueja, r ec ib ió ayer I» visi ta do 
Í i l í a el G ó m e z , Ga l l i t o , con quieu h a b l ó m u y 
d A f r e n t e m e n t e el p r ó x i m o f u t u r o j e fe del par-
lido l i be ra l . 
Firma de Gracia y Justicia. 
E l min i s t ro , Sr. R o d r í g u e z de la Borbo l l a , 
k: firmado los siguientes nombramien tos : 
Juez de L é r i d a . D . A n t o n i o B e r g a l í , que lo 
e ra de Lugo . 
¡ d e m de L u g o , D . A n t o n i o Delgado. 
Xeniento fiscal do Pontevedra . D . V e n -
íwra Izquierdo. 
Ic l rm do Granada, T). Juan de Dios 
("oencu. 
— j u e / do Huesca, D . Eduardo M a r t o s . 
— I d e m do Ronda, D . M a r i a n o R o d r í g u e z . 
— I d e m de Dolores, D . Francisco Lobado 
Pérez de Caspe. 
— I d e m de Luoe.na, D , Lucas A n t o n i o N u -
fio de fe Itopa. 
Abogado fiscal de Al ican tp , [ ) . J u a n J o s é 
P é r e z M a r t í n e z . 
i—Juez de Pego. D . E v a r i s t o Piquer , 
— I d e m de A l b a r r a c í n , D . Gonzalo F e r n á n -
dez de Captro. 
I>e madrugada. 
E l Sr. A l b a m a n i f e s t ó esta madrugada que 
e> inexacto que se haya solucionado la huelga 
de Hue lva . como han dicho algunos p e r i ó d i -
cos, s i bien el gobernador de aquella p r o r i n -
<-ia, le t e l e g r a f í a diciendo que tiene araudes 
esperanzas, dado el aspecto que presenta el 







C A D I Z 1 1 . 
E l capitán del vapor ' Montserrat" ha co-
muuioaflo por radiograma que el jueves 9 
de Octubre, al mediodía, ée encontraba á 630 
millas de Nueva York. 
H a n sido aprobados en las oposiciones al 
Cuerpo per ic ia l de Contab i l idad del Estado, 
los s e ñ o r e s s iguientes: 
N ú m e r o 1, D . Luc iano Yalverdc R o d r í g u e z , , K 
b6o; num. 3, D . L u i s Alvarez del V a y o , 57,8; l i a n 
n u m . 1 1 , D . I s i do ro V e r g a r a C a s t r i l l ó n , TO.S; 
n u m . 22. D . Francisco A n t o n i o Orengo. 6 2 ; 
n u m . 27, D . J o s é M a r í a A l f é r e z , 5 1 ; n ú m . 40, 
D . F é l i x Romero Raradhaga, 53 ,8 : n ú m . 58, 
D . J o s é M a r í a F á b r e g a s . 66,8. y D . Casildo 
R o m á n , 63. 
^ Opositores al Cuerpo aux i l i a r de Con tab i -
fidad del Estado aprobados en el p r i m e r ejer-
cicio, con e x p r e s i ó n del n ú m e r o de puntos que 
han obtenido. 
F u n c i o n a r i o s : 
D o n Rafae l R o d r í g u e z y R o d r í g u e z , 3 1 ; don 
J o s é Ortega M a n j ó n , 35^,2; D . J e s ú s Carear 
A r b i z u , 31,4; D . A l f o n s o Cereceda Soto, 39,6: 
D . Samuel Donato Ramos, 34 .8 ; D . A n t o n i o 
M i l - R e s e l l ó , 40,6. 
No f unc iona r ios : 
D o n Leonardo M á r m o l F e r n á n d e z , 35,8; 
D . Maeedonio J i m é n e z Maestre, 3 7 ; D . Carlos 
Remshaw B a r m a n i n , 4 2 ; D . A n t o n i o ArocaIB1 nuevo compuesto Arsen¡f?a l 
M a r t í n e z , 3 1 ; D . M a n u e l Pastor B ^ : -instúa, Pue<l« t i t u l a r s e con t o d a cer-
Mit in contra la blasfemia. 
PALMA 11. 
En el pueblo de Seller se celebrará próxi-
mamentf) un mi t in contra la blasfemia, para 
concurrir al cual han llegado varios cata-
es. 
Han sido organizados varios trenes ex-
traordinarios. 
Manifestación de protesta. 
BILBAO 11. 
En el barrio de la Luuha se ha celebrado 
una manifestación con cierre de tiendas, co-
mo protesta del funcionamiento de una fá-
brica de ácido sulfúrico, instalada por una 
Sociedad. 
La industria y el comercio la estiman per-
judicial para la salud. 
E l gobernador ha, mandado fuerzas por 
temor á desórdenes. 
Se ha ordenado la suspensión de la fabri-
cación, apoyándose en la ley de Sanidad. 
La Sociedad ha recurrido contra el acuer-
do, por entender que dicha industria funcio-
na en el extranjero sin peligro. 
DE TODAS 
PARTES 
¡cióo de S. D. M. y Letanía cantada. Loa risr-
ner, sábados y domingos, habrá sermón. 
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen. 
¡Continúa la Novena que la Asociación de 
¡Jóvenes Teresianas dedica á su Titular y que 
¡empezó el día 11; todas las tardes, á \ M cin-
co y media, se rezará la Estación y el Santo 
Rosario, y predicará el P. Salvador de la 
Madre de Dios. 
Santa Catalina de Sena.—Termina la No-
vena á Nuestra Señora del Rosario; á las 
diez. Misa solemne, y por la tarde, á las cin-
'"o predicará un Padre Dominico. Durante el 
POR TELE-iBAPO 
Proyecto aprobado. Un pueblo ardiendo, 
p . BOGOTA 11. 
del f^Ugre^ ía aprobado la construcción j mes de Octubre se rezará el Santo Rosario 
ae terrocarnl de MedeUíu. ¡por las tardes, á las seis, y los domingos 
a rd i ¡udo ^ la VÍlla áe Q"ÍbÍO está l hab rá sermón. 
Santo Domingo el Real.—La procesión 
NOTICIAS 
Cámara oficial de la Propiedad Urbana. \ 
E n cumpl imien to de k) prevenido en sus 
estatutos, este C á m a r a c e l e b r a r á Asamblea ge-
nera l o rd ina r i a el p r ó x i m o martes, 14 del co-
r r i en te , á las cuatro de la tarde, en su d o m i -
ci l io social, A l c a l á , 10, segundo, y en ella se 
d a r á cuenta de los trabajos realizados desde 
la ú l t i m a Asamblea y se d i s c u t i r á n cuantos 
asuntos propongan los s e ñ o r e s asociados. 
Se recomienda la p u n t u a l asisreneia á los 
s e ñ o r e s asociados, pue? en dicha ses ión habr tm del Rosar io .—No habipndo podido salir el primer domingo de Octubre la solemnísima y , 
popular procesión del Rosario á causa del \ de tratarse a s u n t a que íes interesa extraor-
mal tiempo, se verificará. Dios mediante, j dinariamente. 
Solamente en veinte d í a s , se curó de unai 
grave enfermedad de la v is ia . en el Gabinete» 
Ocu l í s t i co , F u e n c a n a l , 20. duplicado, doña 
R d é n a l d a Garcia. Flor A i t a . 3. 
4 6 ; D . T á r s i l o J á v e g a y J á v e g a . 31 . D. M i -
guel de L u n a J imeno, 34,2; D . Francisco L ó -
pez H e r r e r o , 40 ,6; D . A u g u s t o Romero Eche-
v a r r í a , 34,4; D . Teófilo G ó m e z de las Horas . 
32,2 ; D . Pedro Mos te i ro y Canas, 4 1 ; D . Ra-
f ae l M a r t í n e z R u i z , 3 8 ; D . Rafae l R i p o l l Re-
men, 45 ,8 ; D . M a n u e l A j a m i l Ventosa, 35 .6; 
D . Rafae l Ortega, 38 ,8; D . M a n u e l S u b i r á , 
33 .4 ; D . A l f r e d o Fa le ro , 49,2; D . Fe l ic iano 
R i z o G o n z á l e z , 35,2; D . Vicen te K ü s t e r , 38 ,6 ; 
D . M a r i a n o A l t o l a g u i r r e , 38,4; D . J u a u L ó -
pez G a r c í a , 37,4; D . Claudio M o n m a n y , 40,2; 
D . J uan L . Sor ia , 31 .8 ; D . A n t o n i o Cres-
po, 31,8. 
tesa el verdadero específico de 
los E c z e m a s . Debidamente i f a f t 
usado no fracasa en ningún caso. 
SUMARIO m n , DIA 11. 
Presidencia.—Real decreto resolviendo la 
competeneia p r o m o v i d a entre el gobernador 
c i v i l de Barcelona y el juez de p r i m e r a ins-
tancia del d i s t r i t o del Sur , de dicha c a p i t a l 
Gracia y Jus t ic ia ,—Real decreto haciendo 
merced de t í t u l o del reino, con la denomi-
n a c i ó n de conde de A l c ó n , p a r a sí, sus h i jos 
y sucesores l e g í t i m o s , á f avor de D . A n t o n i o 
H a l c ó n v V i n e n t . 
I>cl "Giomale". 
; ROMA 11. 
Bl "Giorualc d ' l ta l ia" estima que la 
aproximación de Francia. España y Grecia 
T u u h ! * ^ POr Francia contra Ita,*ia- hoy domingo 12 de Octubre, ú l t imo día de 
| la Novena que en Santo Domingo el Real se 
Privilegio de pontazgo. viene celebrando. La función dará principio 
WASHINGTON 1 1 . ¡á las cuatro y media, con Exposición de Su 
Se declara oficialmente que las noticias pu- Divi^a Majestad. Rosario, Letanía canta-
blicadas respecto á la iutencicn del Presi- E.iercicio de la Novena, sermón, que pre- i 
dente Wilson de pedir la abrogación del ! Picará el R. P. Fr. José Cuervo; Reserva, | S e y ú u E l Siglo M é d i c o , t.iarautc la se 
privilegio de pontazgo concedido á los b a r - ¡ en la cual oficiará y dará la bendición el | última se han seguido obson ando en grán 'nú- ' , 
eos americanos para atravesar el Canal de j 0bisPO de Adraa. y Vicario apostólico de , raero ios p^ccimieutos catarrales y reníDáti-i 
P a n a m á fueron publicadas sin autor ización. ! Ci ubamba, i lustr ís imo y roverendís imo doi- cos< los cou^tituven -la nota mas», so-
, | tor Fr. Ramón Zubieta, recientemente con- i ' r . i . <? ' - u ¿ 
Cortes cerradas. .agrado en Roma. A continuación la proce-; b r e s a ! l e . 1 ! t e ^ > " 
sión, t e rminándose con Salve de despedida, maturación de humedad que pileseáfca la atmos^ 
1 fera y los cambios de tempera tu ra. (La co*-
i tumbre. inútilmente condenada repetida* ve- ' 
ees, de mantener en uso los coches abierto*5 
[Este p e r t ó i U o »e p i M i c a con cemura ec le -u .n^:]o eI tiemlpo re nierc \0¿ eeí-radós. es 
NUEVA YORK 11. 
Telegraf ían de Méjico que el general 
Huerta ha cerrado las Cortes, después de 
haber encarcelado á los diputados. 
Ha publicado una proclama fijando las 
nuevas elecciones al 26 del corriente, que 
es precisamente la fecha de la elección pre-
sidencial. 
InforniíK ión desmentirla. 
BRUNSWICH 1%. ! 
Se desmiente la información relativa á l a ! 
decisión definitiva respecto á la anulac ión 
de la sentencia del Consejo federal de 23 
de Febrero de 1907 y la fecha de entrada 
del duque y la duquesa de Brunswick. 
Declaraciones de Lloyd (íeorge. 
BRUNSWICK i £ 
Lloyd George, en un discurso, ha decla-
rado que la si tuación de las populaciones ru -
rales de la Gran B r e t a ñ a es verdaderamente 
insostenible. E l cultivador debe ser prote-
gido, debe poder llegar á ser propietario 
del suelo que trabaja, en condiciones equi-





D E LA CORUSA 
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IAS FIESTAS DEL PILAR 
R E L I G I O S A S 
las atenciones del mes y r e p u e í 
t a r io . 
F; f i n do. 
L A S E S I O N D E A Y E R 
L a Real Academia de l a H i s t o r i a celelrró 
ayer s e s ión , ba jo la presidencia del r e v e r e n d í -
s imo s e ñ o r padre F i t a , con asistencia de los 
correspondientes D . E d u a r d o J u s u é y D . F r a n -
cisco N a v a l . 
A c o r d ó s e gestionar del Gobierno la coloca-
c ión de u n pa ra r rayos en el h i s t ó r i c o con-
vento de San Esteban, de Salamanca. 
E l Sr . F e r n á n d e z de Betheucour t t r a t ó de la 
docta C o r p o r a c i ó n p o r el fa l leeimiento de los 
correspondientes D . Pascual Serrano, ríe A l i -
cante ; D . J u a n Bau t i s t a 'Casas, de Orense; don 
E l i a s Gayo, de L e ó n , y b a r ó n de T o u r t o u l ó n , 
de A i x en Proveuce. 
Se p r e s e n t ó una propuesta para a c a d é m i -
co correspondiente en T e t u á n , á favor del 
teniente coronel de Estado M a y o r D . Gabr ie l 
Mora les . 
E l Sr . F e r a á m f e z de B é t b e n c o u r t t r a t ó de la 
E x p o s i c i ó n que se ha de celebrar en Sevil la con 
m o t i v o del Centenario del descubrimiento del 
Pac í f i co , manifestando que y a se hallaban m u y 
adelantados los t rabajos que sé hacen con este 
mot ivo . 
H a b l ó luego el Sr . A l t o l a g u i r r e , apun tamlo 
la conveniencia de que la Academia e n v í e á 
dioha E x p o s i c i ó n algunos do los documentos 
i n é d i t o s que posee, referentes á las Ind ias . 
E l Sr . B o n i l l a p r e s e n t ó un e jemplar del 
tomo segundo, de la " H i s t o r i a de la p o e s í a 
hispano-americana'", que forma el volumen ter-
cero 4a la colección dr obras eompletas del 
i n m o r t a í p o l í g r a f o P . Marce l ino M e n é n d e z y 
Pelayo. 
Presentaron t a m b i é n ejemplares do otras 
ohras notables los Sres. B l á z q u e z , Codera y 
B e l t r á n y R ó z p i d e . 
D o n Francisco N a v a l o f r ec ió llevar á la do'--
ta casa algunos ejemplares de los objetos des-
cubiertos en C l u n í a . y p r e s e n t ó la feguu-rla 
par te de la M e m o r i a de los progresos rea l i -
zados en Fernando P ó o por la acción de lo* 
Misioneros, a s í como las g r a m á t i c a s de las 
lenguas p a m ú e , b u b í . benga y a m b ú , que a q u é -
l los sabios han logrado fo rmar . 
T e r m i n ó la ses ión con la lectur.: de un in-
f o r m e e r u d i t í s i m o del padre En r ique H e r r e -
ra, sobre l a muer te de Eseobedo, a t r ibu i r la á 
ó r d e n e s del famoso A n t o n i o P é n - / . 
L e y ó el magis t ra l I rnHaio el Sr. P é r e z de da,i Je Santiago. 
G u z m á n . 
Día 12. Domingo X X I I después de Pen-
tecostés.—La Maternidad de la Santísima 
Virgen. Nuestra Señora del Pilar de Zara-
goza. Santos Félix, Cipriano y compañeros 
— O t r o promoviendo á la d ign idad de arce- m á r t i r e s ; San Maximiliano, Obispo, y los 
diano, vacante en la Santa Ig les ia Catedral Beatos Camilo, Constanzo y Agustín Ota, de 
de Coria , al p r e s b í t e r o l icenciado I ) . Rafae l j l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , y compañeros márti-
de M u r y Tell, beneficiado de la raetrapoli- res .—La Misa y Oficio divino son de Nues-
tra Señora del Pilar, con rito doblo de pri-
mera clase con Octava y color blanco. 
Santa Iglesia Catedral.—Misa conventual 
á las nueve y media. 
tana de Burgus. 
Gn.prm.—-Real orden disponiendo que den-
tro de l a segunda quincena del mes actual se 
publ iquen en los Diarios Oficiales y Boletines 
Oficiales de las p rov inc ias los anuncios con- ; E n c a r u a ¿ i ó n . _ M i « a solemne á 
tocando hcitadores pa ra los concursos que ten- j Todos los díaSi á la8 diea de la . 
drán^ lugar dentro de los cinco primeros d í a s ! se rezaré el Santo Rosario, y los domingos 
de Noviembre p r ó x i m o en los parques de s u - i después de la Misa cantada, después de la 
m i n i s t r o y fábricas de subsistencias, con el \ de once, y por la tarde, á las cuatro. 
fin de n i tentar las adquisiciones de los ar t ícu-1 Parroquias .-:-Idem, con e x p l i c a c i ó n del 
los de los servicios de subsistencias y acuar-' Sa^t0 Evangelio. 
* i „ • , • r i Parroquia de Nuestra Señora 
tc lamiento que se consideren necesarios para 1 
POR T E L E G R A F O 
CORÜÑA 11. 
Mañana celebrará la Guardia civi l la fes-
tividad de su Patrona la Sant ís ima Virgen 
del Pilar. 
A este efecto as is t i rán todas las fuerzas 
á una misa rezada, que se ce lebrará en la 
iglesia del Sagrado Corazón, y en la 
predicará et Eminen t í s imo señor Cardenal 
Herrera, en cuyo sermón a ludirá á la Guar-
dia c ivi l por el acierto que ha tenido para 
la elección de Patrona del Cuerpo. 
Por la tarde as is t i rá t ambién la Guardia 
civi l y Comisiones de los Cuerpos de la 
guarnición á una solemne función nove-
nario que en honor de la Virgen del Pilar 
se ce lebrará en la iglesia parroquial de 
Santa Lucía. 
El resto de los festejos preparados han 
sido suspendidos en a tención á la campaña 
que en Marruecos sostienen nuestras tro-
pas. 
causa evidente de un aumento en la insalu-
b r idad que debiera corregi r una d i s p o s i c i ó n 
de la A l c a l d í a . Siguen los desarreglos d e l ' 
tubo digestivo y las infecciones colibaeilares 
en proporciones atenuadas; c o n t i n ú a la v i r u e -
la y se presentan casos do saf-átupiól i . / 
E n los n i ñ o s siguen las varicelas, los cata-
rros bronquiales y la d i f t e r i a . 
G u i s a n t e s T r e v i j a n o 
M E J O R E S QUE F R E S C b S 
H o y . domingo, se c e l e b r a r á en e l campo del 
j M . F . C. un p a r t i d o de foo t -ha l l . 
Los dos equipos de la có r fe . que en la pe»! 
sada temporada se d i spu ta ron el campeonato* 
de M a d r i d , d e s p u é s de dos empates y u n d 
p r o l o n g a c i ó n en el ú l t i m o , de u n a hora, el í 
A th l e t i c Club y el M a d r i d F . C. vuelven *' 
la lucha, para d i spu ta r el campeonato. 
as diez, 
m a ñ a n a . 
to rcsrlamon-
ADMIÍÍISTRACIOX CKNTRAIi 
-Subser-re tar ía .—Asuntos con(eucio. 
del Pilar 
(Cuarenta Horas).—Fiesta á Su Titular; á 
las ocho, se manifestará S. t). M.; á las 
ocho y media, Misa de Comunión; á las diez. 
Misa solemne, en la que predicará el señor 
Torres Losada, y por la tarde, á las cuatro, 
termina la Novena, predkando D. Julio Gra. 
LA BAXDA MTMCIPAL 
CONCIERTO EN EL RETIRO 
L a Banda M u n i c i p a l e j e c u t a r á hoy do-
mingo, á las Once y media, cu el Re t i ro , el 
siguiente p rograma i 
1. Le Grór f imrd . pasodoble. P a r é s . 
2. Bai lable de i a. ó p e r a Rn imundo L i d i o , 
V i l l a . 
3. F a n t a s í a de L a r e v o l t o m , C h a p í . 
4. Tannhattsrr (se lección del aeto p r ime-
r o ) . Wagne r . 
5. J o t a de la zarzuela Las nueve de la no-
che. Caballero. 
sos.—Anunciando el fallecimiento en Veracruz l cja. Todos los días del mea d i ' Octubre s e l 
del súbdito español Manue l García Rndrígnez. ' rezará el Santo Rosario, á las ocho, á las l 
Gobernac ión .—Inspecc ión sreneral ríe Sani-! n 1 ^ ® ^ al ailocll*?(:'rr 
dad exterior.—Peiando sin efecto la circu- I San A n d r é s . - - F i e s t a á Nuestra. Señora del 
lar de este Centro/fecha 2H de A-osto del año : á ^ ocho' Mlí?a d* Col*umón; á ,a4s 
. , . . . i . -, -j • i i . diez, la solemne, con sormon, que predicará 
actual, relativa al estado sanitario del jwarto^ S(?ñoi. Cm.a p4rroCo de Canena, y por ta 
^ i tarde, á las cinco, termina la Novena. En 
este día hab rá pror-esión pública, y después 
Cotizaciones de Bolsas 
11 DE oorrBBE DE 1913 
le E m u y ó A m o y , puer to en el estrecho 
F o n ñ o s a (Ch ina ) . 
— A n u n c i a n d o babor sido declarados sospe-
chosos po r eólera los Gobiernos de K a t e r i s n o -
law de T a n r i d a (Rusia e M r i d i o n a l ) , d t e r r i t o -
r i o de Ba toum. la. c i r c u n s c r i p c i ó n de 8ou -
khoum y el Gobierno de K u t a i s {Rusia, Trans-
c a u c á s i c a ) , los d i s t r i tos do Zveuigorode, de 
Ouman y do Toch igu i r i ne en el Gobierno de 
K i e w ( P e q u e ñ a Rusia) y las Prefectura* de 
Sebastopol y de K a r t oh Yeu ika l e (Cr imea) . 
Lti.<t.nu-'rió}i. p ú b l i c a . — S u b s e c r e t a r í a . — D i s p o -
niendo se pub l ique en este p e r i ó d i c o oficial 
la lista de aspirantes admit idos k las oposi-
ciones pa ra proveer las plazas de profesores 
B O L S A D E M A D R I D 
se can ta rá solemne Salve y se dará á adorar 
la Columna-
Parroquia del Salvador y San Nicolás .— 
Idem i d . ; á las ocho, Misa de Comunión; á 
las diez, se manifestará S. D. M. y se cantará 
Tercia, del Oficio de la Virgen; á las once. 
Misa solemne, en la que predicará D. Luis 
Eéjar . y por la tarde, á âs cinco, principia 
la Novena, predicando, después de la Esta-
ción y~el Rosario, el mismo señor. Termina-
da la Reserva, se hará procesión con la ima-
gen de la Santísima Virgen. 
San Ildefonso.—Idem id.; á las ocho. Misa 
de Comunión; á las diez y media, la solem-
ne, en la que predicará D. Mariano Guerra, 
de C a l i g r a f í a y D i b u j o de las Escuelas de ' y por la t a r d e , a las seis, termina el Triduo, 
romerr- io de A l i can t e . B i lbao , C á d i z , L a Co- I p r ed icando e l i n d i c a d o s e ñ o r 
r u ñ a , Gi. jón. Pa lma de Ma l lo rea . Santa Crar. 
de Tcner i fo i Santander. Sevi l la , Valencia , T a -
Undoüd y Zaragoza. 
—Dispon iendo se anuncie al t u r n o de tras-
lado la p r o v i s i ó n de la c á t e d r a de Eufe rme-
dades de la in fanc ia , con su eb'nica, vacante 
eo la Facu l tad de Medicina de la ü n i v e r s i -
INFORMACION MILITAR 
Retiro. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—Idem 
ídem; á las ocho. Misa de Comunión; á las 
diez. Misa sotemne, y por la. tarde, á las 
cinco y media, termina la Novena, predi-
•cando. después del Rosario, el P. Goy. 
Comendadoras de Calatrava (Rosales, 12) 
Idem id.; á las nueve, Misa solemne, en la 
que predicará el P. Evaristo de la Virgen del 
Carmen, y por la tarde, á las cinco, Mani-
fiesto, Rosario y Bendición con el Santísi-
mo. Todos los días se rezará el Santo Rosa-
rio, á las ocho y media de la mañana y á 
las dos y media de la tarde, y por las tardes, 
á las cinco, con Manifiesto y Bendición. 
San Millán.—Idem á Nuestra Señora del 
I d e m i d . i d . la p r o v i s i ó n de la c á t e d r a 
de Obstetricia y su d í n i c a . vacante, en la F a -
i cu i tad de Medicina de la Unive r s idad de Bar-
celona. 
— A n u n c i a n d o á concurso de traslado la p r o -
vis ión de la c á t e d r a de Enfermedades de la! Rosario; á las ocho. Misa de Comunión; á 
de Obstetr ic ia v Su c l ín ica , vacante en la F a - j l a s diez, la soVemne, en la que predicará el 
Se conop-le el r e t i r o a l tenienle coronel de i ! ; i^a<i de M e d i r i n a « • la Un ive r s idad de San- ¡ Sr.. Suarez Paura, y por la tarde, á las seis. 
Cíe conceae ei r e m o ai renieme coronel ue! ^ ¡ t e r m i n a la Novena, predicando el mismo 
I n f a n t e r í a D . A u r e l i o Diez. ! ?0;J -j i • J T I 'orador. Después de la Reserva se hará pro-
— I d e m i d . i d . la p r o v i s i ó n de la c á t e d r a ~z VL l r „ 0 „ „ „ A I„ oarifícimQ v í r Huérfanos d-». Guerra. , . . . f . x i o c e s i ó n con l a Imagen de la S a n t í s i m a V i r -nuciiiuiuB vrirai* p̂ o b t e t n c i a y su c l ín ica , vacante en la F a - ¡ g!VQ 
Se ha dispuesto que los diez h u é r f a n o s com- j eultatd de Medicina de la Univers idad de Bar- j Santiago.—Idem á la Beata Maxía Ana de 
prendidos en la s iguiente r e l a c i ó n pasen á re- j celona. ' J e s ú s ; á las diez. Misa solemne, en la que 
eibir i n s t r u c c i ó n s r a t u i t a de la c a á r f h n g á qne D i r e c c i ó n general del I n s t i t u t o Geográ f i co y ! p r e d i c a r á e l Sr. Rivadeneira, y por la tar-
sc menc iona : 1 :>tadis t ieo.—Anunciando segundo concurso i de, á las cinco, termina la Novena, predi-
D . Custodio D o m í n g u e z Gonzalo, á P r e p a - i p a r a proveer las pbuas de fieles contrastes ! ca^do e l Sr. Barbajero. 
ración milita,-. P F . ™ * ^ I t a S U S e *• la, p ^ i » « . u \ ^ S & 3 ^ ^ í S S k ^ S S t » X 
á í d e m : D - F e m a n d o Togores Urqu iza , a í d e m ; ¡ mora y A v i l a . ; A n i m a s y ^ la Buena Muerte, á las ocho. 
D . J o s é F e m e n í a s L ó p e z , á i d . ; D . A n t o n i o ' D i m - c i ó n general de P r imera e n s e ñ a a i z a . — , Santa Teresa y Santa Isabel.—Idem para 
Domel Gardia^abal , á Ingenieros de Cami-1 Anunc iando concurso para proveer la plaza ja C o n g r e g a c i ó n de San Joaquín, á las ocho, 
nos; D . W i f r e d o Casares do la Fuente, á T e - } de oficial de A d m i n i s t r a c i ó n de la Se fc ión de y por l a t a r d e , á las cinco, continúa la No-
l é s r r a fos : D. Francisco Torres G u t i é r r e z , á i P r imera e n s e ñ a nzti. de M á l a g a . ¡ v e n a á Santa Teresa de Jesfis, predicando. 
Fer roca r r i l e s ; D . L u i s Cabrera D í a z , á Rad io - ¡ Real Academia E s p a ñ o l a . — A n u n c i a n d o ha- i JjJJfJ ê la Estaci6n f el Rosario, el Padre 
Ju l io C o m p ^ y F e r n á n d e z , á j l iarse vacante una plaza de a c a d é m i c o de ^ - \ Q % f ^ ^ l ^ o Corazón y San Pran-
niero- ' cisco de Bor.ia.—Idem para las Hijas de Ma-
Fontento.—Dirección general de Comercio, i r í a , á las oteho, y por la tarde, á las seis. 
Industria y Trabajo.—Comunicaciones marí- p r e d i c a r á el P. Florentino Laria. 
timas.—Disponiendo se pahüque en este p e n ó - San L o r e n z o . — I d e m id., y al anochecer 
dico oficial el p royec to de tarifas de m á x i m a ' Ejemc-ius. 
V* pul 
Serie F , de 50.000 pesetas nominales 
» E, » 25.000 » » 
. D, » 12.500 » 
. C, » 5.000 » 
» B, » 2500 » > 
. A. . ¿00 » » 
» G y H, de 100 y 200 ptas. nominls. 
En diferente* serles 
Irie-.n an de rae» 
Idem lia próximo 
Amortizable al 5 % 
Idem t 9/n 
Banco Hipotecario de España, 4/o. 
ObUgraciones: F . C. V. Ariza. ó3» 
Sociedad de BteetHcidadMediodía, S . . . 
Electricidad de Chamberí. • "o 
Sociedad G. Azucarera de España, 4 "V . 
Unión Aleo i lera Española, ó*/o ' 
Acciones del Banco efe España 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de España 
Idem da Castilla 
Idem Español de Crédito « 
Idem Central Mejicano 
Idem Español del Rio de la Plata 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
S. G. Azucarera de España Preferentes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao 
Idem Dwo-Felgnera 
Unión Alcoholera Española. 5 0 ». 
Idem Resinera Española, 5 0/o. 
Idem Española de Explostros 
Ayuntamiento de Madrid. 
Emp. 1863 Obligaciones 100 pesetas.... 
Idem por resaltas 
Idem expropiaciones interior 
Idem id., en el en 3an ctae 


















































































t e l e g r a f í a : D . 
Bach i l l e r a to ; D . J o s é Company F e r n á n d e / , . a 
í í e m . 
Escuelas militares. 
Se ha publicado una Real orden disponien-
¡ do la c o n s t i t u c i ó n de los Tr ibunales de t a * ' G ó n g o r a s . 
i s tan á p e r c e p c i ó n para 1014, presentado^ por la C o m - : Comuneida¿ | 
de vapores correos inter insulares ca 
e s c u a d r ó n ó b a t e r í a , como l ími te m í n i m o , y en 
la Escuela m i l i t a r oficial si no hubiere des-
tacamento. 
2. ° Cuando el examen se verifique en las 
plana.s mayores do los Cuerpos, s e r á pres i -
dente el je fe p r i n c i p a l del mismo, quien po-
i d r á delegar en el d i rec tor «te l a escuela r eg i -
menta l y vocales, el ayudante mayor y uno de 
los segundos ayudantes, que ejercerá además 
las funciones de secretario. 
3. ° S i el examen se efectúa donde haya 
destacamentos, p r e s i d i r á el T r i b u n a l el co-
raanaante m i l i t a r de la plaza, quien podr i í de-
legar en u n j e f e ó c a p i t á n que en la misma 
resida; serán vocales dos oficiales del desta-
j camerrro. aciuando oe secretario el de menor 
< antupiedad cu el mismo ompleo, y si en la 
i ptast fnnciouuM' alguna escuela, de intlruecióu 
j uun*""* ̂ *KAT. I*) jTünmwá aí Tribu i i*l ^ ^ 
direoTór y ábí profesores de la misma. 
A las siete y med ia . Misa de 
men de a p t i t u d de los reclutas que asi   i iou » x » x i , j " " . . - \ n i d con Manifiesto y Bendición, y i 
las Escuelas de i n s t r u c c i ó n mi l i rav organizadas I P;iril;1 *« a p e r e  rr s i t r i s l r s - las nueve y m e d i 3 . Misa coral y explicación 
por par t iculares , en la fo rma s iguiente : • D ™ - , T « ' i r c P :doctrinal Por el Marina. L a Nov«aa a 
1 • E l examen de a c t i t u d p o d r á n s u f r i r l o ; D i r e c c i ó n general de Obras p ú b l i c a s . — P e r - Nues t r a S e ñ o r a del Pilar se rezara a las nue-
w ' .v^ - «n Í»! vmntn inn . lr r-íHimipn I¿a nTa- ' s o n a l . — A n u n m n d o concurso para proveer dos . ve y med ia . 
los mo¿o> en el p u n t o .ionde l ad iquen la* p í a delineante^ reartos de Obras n ú - Ig les ia de M a r í a Repa rado ra .—A las nue-
nas mayores de los Cuerpos activos, en todos T ^ a s u u n » ] « ¡ ^ f ^ p r e d i c a r á w 
los destacamentos donde exista una c o m p a ñ í a , j . 'g CaIl)ena 
Caminos vecmdles .—Decorando de u t i l i d a d OI-^<i 'yea.a- , . „ A ^ - t~ .v A I 
i * i _s i j n ^ a r. S a n t u a r i o del Corazón de Mana (calle del 
publ ica los ; a n B * ^ v a n e e s de Cr ibar Baz* ; B)íeu S u c e s o ) . _ C o ü t i n ú a la Novena que e m -
(Orasanaj í O r * ( A l m e n a ) y del apeadero ; l)eZÓ el dIa xl en honor del inmaculado Co-
de. F e r n á n V a l l e en la l ínea f é r r e a ¿ e Cmaihx i r a z ó n de María. Por las mañanas, á las 
á Baza a l balnea-io de A l i c u m d^ las Torres , ocho. Misa de Comunión; d e s p u é s de la j 
p rov inc i a de Grabada. Misa se expondrá S. D . M. y se r e z a r á la N o -
Fe r roca r r i l e s .—Anunc iando haber sido sol¡-jv<?na. Por las tardes , á las cinco y media, 
citada p o r D . G a s t ó n P i l i p s l a conces ión de I E s t a c i ó n , Rosa r io y sermón, que predicará el 
x - i • J , J , , T > 0 ' i„ n.f„r:.í„ ! P. Eduardo (l-ómex, terminando con solemne 
un t r a n \ la eieclnco no los nanos a la o^taeion • 
de M u r c i a y al barranco de las Ovejas, en 
Al icau te . 
.s 2mas.—Oencgfc Wfo a n t o r i z a e i ó n p í i r a apro-
vechar aguas de lañ r í o s Sejo y Reburdie jo? . 
en t é r m i n o de Tfvjas (Santandei-), solicitad;! 
por D . L u i s Torws» Qnevedo. 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida po* cnanto^ i» copoeen. 
Bendición, Reserva y Salve. 
San J o s é . — I d e m Id.; á las diez, Misa so-
lemne con s e r m ó n , á cargo de D. Eugenio 
Redondo, y por la tarde, á las cinco y media, 
después de l Rosario, predicará D . Silvestre 
Alonso. Kn este día h a b r á procesión del 
Rosario cantado. 
Oratorio del Olivar.—Termina la Octava 
al SáíBtfÁino; I las diez. Misa solemne, y por 
la tarde, á las seis, p r e d i c a r á el P. Fr José 
¡ V á z q u e z . Todos los días , durante las Misas 
de siete y de doce, se rezará el Sauto Rosa-
I r l o , y por las tardes, á las seis, con exp^tíi-
CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París. 106,00, 105.05 y 106,00; Londres, 
26,81, 82 y 83; Berlín, 130,45 y 131.45. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
Interior fin de mes, 79,35; Amortizable 5 
por 100, 09,20; Nortes, 100,10; Alicantes. 
95,05; Orenses, 27,00; Andaluces, 65,50. 
BOLSA D E B I L B A O 
Eelgueras, 41,25; Altos Hornos. 328,00; 
Resineras, 98.00; Explosivos, 254,00; In-
dustria y Comercio. 194,00. 
BOLSA D E P A R I S 
Exterior, 91,32; Francés, 88,12; Ferro- ' 
carriles Norte de España, 473.00; Alicantes,1 
449,00; Ríotinto, 1.962,00; Crédit Lyonnais, i 
1.660,00; Bancos: Nacional de Méjico, 
654,00; Londres y Méjico, 430,00; Central 
Mejicano, 127,00. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Exterior. 89,00; Consolidado inglés 2 % 
por 100, 72,75; Alemán 3 por 100, 74,00; 
Ruso 1906 I por 100, 104.00; Japonés 1907. 
95,75; Mejicano 1899 5 por 100, 93,50; Urn. 
guay 3 Va por 100, 68,75. 
BOLSA D E MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico. :>7 0.00; Lon-
dres y Méjico, 238,00; Central Mejicano, 
70.00, 
BOLSA D E BUENOS .AIRES 
Banco de la Provincia, 165.00; Bonos Hi-
potecarios 6 por 100, 00,00. 
BOLSA D E C H I L E 
Bancos: de Chile. 209,00; Español de Chi-
le, 138,00. 
BOLSA ÜÉ ALGODONES 
{ I n f o r m a c i ó n de la casa Sant iago Bodore* 
da, V e n t u r a de la Vega, 16 y 18.) 
Teleírraina del i i de Octubre de lüLi . 
m s i n i l i m i B I U 
BE mmmi m m i 
En virtud de lo acordado por ©1 Conri&a 
ejecutivo, se anuncia un concurso público 
entre los artistas de todos los países para la 
ejecución del Cartel anunctador de la Explo-
sión, que se celebrará en Barcelona en 1915. 
Los artistas que deseen tomar parte ett 
el concurso deberán sujetarse á las siguien-
tes bases: 
l '} E l eátilo, canácter y procedimiento 
artístico del cartel qued'an á completa l i -
bertad del eoncursantc. 
2. * E l támaño de la composición general 
del cartel será de 1.30 por 0,»0 metros, de-
biendo figurar en el mismo, y de modo vi -
sible, la siguiente leyenda: "Exposición l ü -
t.ernacional de Industrias Eléctricas y sua 
aplicaciones.—Bajo el patronato de S. M. el 
Rey. el Gobierno español, el Ayuntamiento 
y la Dlputa'ción provincial. Barcelona 191.V*. 
3. a E l modelo original deberá ser pre-
sentado en las oficinas de la Exposición (Pa4 
bellón Regio del Parque), antes de las docê  
de la mañana del día 1 de Diciembre delH 
presente año. acompañado de un pliego ce-I 
rrado conteniendo el nombre y residenciaJ 
del autor. E n cada obra deberá, figtirar um 
lema, ignal al que se inscriba en el sofero 
cerrado. 
4. a E l Jurado, presidido por el excelen-
tísimo señor aicalde de Barcelona, se cottU 
pondrá, además, de un delegado de la Comi-
sión permanente, otro de la Comisión d« 
propaganda y del presidente ó delegado dai 
las siguientes entidades: Academia Oficial 
de Bellas Artes, Junta de Museos de Bar-
celona, Círculo Artístico de Sant Lluch, Aso-
ciación Artística y Literaria de Cataluña y, 
Fomento de las Artes Decorativas, actuando 
de secretario el de la Exposición, 
B.* E l Jurado deberá emitir su faHo & 
los diez días después de conetituíde. 
6. » Los artistas que tomen parte en «I 
concurso deberán indicar cuál será, á s« Jui-: 
ció, el mejor procedimiento para la repro-i 
duccióu de la obra y el pnesupuesto pori 
cada mil ejemplares. 
7. * E l Jurado examinará las obras pna ,̂ 
sentadas, y teniendo en cuenta el mérito ar». 
tístico de cada una de ellas y el objeto QÛ  
con la publicación se desea, concederá, si loi 
estima de justicia, la cantida. de cinco mil pe-, 
setas al modelo que considere digno del prí-«i 
mer prpmio. pudiendo, además, concederá» 
un premio de dos mil pesetas y otro de mil 
las obras que sigan en mérito i la que haya' 
obtenido la primera recompensa. 
8. a E l Jurado podrá reohazar las obraa 
que manifiestamente no considere digna* «Je3 
figurar en el concurso y no adjudicar «ft 
premio ó premios consignados, ai, á su juir; 
eio, no se presentaran trabajos merooedoTea 
de obtener la recompensa ofrecida. 
9. " Todas las obras premiadas quedarán! 
de propiedad absoluta y perpetua de la E x -
posición. 
Barcelona. 1 de Agosto de 1913.—Bl a l -
calde, presidente del Comité ejecutivo, Josd 
Collaso y G i l . — E l secretario de la Exposv. 





Ventas de ayer en L i v e r p o o l : 8.000 balas. 
Septiembre y Octubre.. 
Octubre y Noviembre... 
Noviembre y Diciembre. 









KogamoA á nuestros yuscvlptores se s i r v a n 
manifestamos las deficiencias que hallen 
en el reparto del periódico. 
E L D E B A T E d e b « r a recibirse antes de las 
nueve de la mañana. 
E s p e c t á c u l o s para hoy 
COMEDIA.—A las nueve y tres cuartoa, 
La Redacción y Pasta flora. 
A las cinco. Pasta flora y L a Redacción. 
PRINCESA.—(Compañía de Rosario Pi -
uo).—A las nueve y tres cuartós. Alma 
triunfante. 
A las cinco. Alma triunfante. 
P R I C E . — A las nueve y cuarto. Malva-
loca. 
A las cuatro y media. E l místico. 
í/ARA.—A las nueve y media (sencilla>, 
Las mocitas del barrio.-—A las dieí y 
día (doble), Madsme Pepita (tres actos). 
A las cuatro y media. Abuela y nieta y 
Madame Pepita (tres actos). 
A P O L O . — (38.» de abono).—A las cuatro. 
La catedral.—A las cinco y cuarto (doble). 
Los cadetes de la reina y El barbero de Se«i 
villa.—A las nueve, La catedral.—A las die^ 
y cuarto. Los cadetes de la reina.—A laa 
once y media. La catedral. 
COMICO.—A las cuatro (sencilla), ¡Ta> 
no hay Pirineos!—A las cinco y cuarto 
(senciüa) , Baldomcro Pachón.—A las seis j» 
media (sencilla), ¡Ya no hay Pirineogl—-
A las nueve (sencilla), ¡Ya no hay fto^ 
neosl—A las diez y cuarto (sencilla), A Í e m 
de Dios.—A las on/ce y tres cuartos (sen-
cilla). ¡Ya no hay Pirineos! 
A L V A R E Z QUINTERO.—A las cuatrtv 
Hacer bien por carambola.—A las cinco. 
Los asistentes.—A las seis. L a cbocolat*-
rita.—A las nueve y media. Los corridos.-— 
A las diez y media. E l genio alegre. 
INFANTA I S A B E L . — A las cuatro w m%t 
dia (doble). Tiquis miquis y Cuarto ej»> 
ciente.—A las seis y media (doble). L a es» 
condida senda.—A las nueve y media (sen-
cilla), Tiquis miquis.—A las diez y medw 
(doble), Los intereses creados. 
B E N A V E N T E . — A las cuatro, á las seis j 
de nueve y tres cuartos á áoc.e y cuarto, sec-
ciones de cinematógrafo. , 
P R I N C I P E ALFONSO.—Ideal cinema.— 
Teléfono 4.24 3.—Sección continua todos kn 
días.—Nuevos programas a diario. 
— IMPRENTA, pizARF.O, 14 ^ 
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S o c i e d a d g e n e r a l 
DE ' 
INDUSTRIA y COMERCIO 
r o M P A Ñ i . v A x ó v n i A n o M j r i u A D A EX BJI.BAO 
Capital: 25.000.000 de pesetas. 
' E L E M P O R I O D E V E N T A S i A l o s p ' - w " ^ 5 sociales 
} U U t í l f l l V f t l I V l / U ' t ^ H 1 t \ V { Recomendn7r.p3 el atiifsimo libro intitulado Pam fun-
Robamos á las familias de provincias que llegan ái'J»'* y dirigir les Sindiratos agrícolas, escrito por «1 
F" a b> r I c a s e n 
VIZCAYA ÍZUHZO, L u e h a u a , E l o r r i e t a y G u í u r r i b r t v ) . O V I E D O fl.a Man jo ra ) 
. M A D R I D , S F V I L L A ( E l E m p a b n e ) , OsA U T A G F - X A . B A R C E L O N A (Bada lona ) 
. M A t i A O A , C A C E R E S (.Videa. M o r r l ) y L I S B O A f f t a f á r i a ) . 
A c i d o s y p r o d u c t o s q u í m i c o s . 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
riedad de precios. Si os váis á casar no dudéis un 
momento en alhajar vuestras casia cotí los cien mil 
objetos que os ofrecemos, á la base de una baraturn 
inconcebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad. 
UMAUNITÓSÍ 85;—Bictanudi R<\ves, 20. 
Teléfono. I.ÍM2. 
expenmentaao propagandi ta D. Juan Francisco Co-
rreas,—DOS P E S E T A S , en casa del autor, Caballero 
de Gracia, 24. segundo, y en el kiosco de E l Debate. 
S u p e ; í o p f a t o p : ( l e ca l . 
Super fos fa tos <le hn^so?;. 
N i t r a t o de sosa. 
S a l e « de po tasa . 
Su l f a to de a m o n í a c o . 
Su l f a to de fiosa. 
( í l i ce r inas . 
A c i d o n í t r i c o . 
A c i d o s u l f ú r i c o corriente. 
Acido sulfúr ico anhidro. 
A c i d o c l o r h í d r i c o . 
H I P O T E C A S 
sobip finca? en Madrid, al ó por 100 anual. 
Montera, 4ó al 45*. principal derecha; de cin-
co á ocho, teléfono 
• n a l • •:: a 
A bonos compuestos lS?~£Sl'j™l?:V?t% 
L . a k > o r a t o r i o 3 
p a » & e l a n á l i s i c g r a t u i t o y c o m p l e t o d e l o s t e r r e n o s y d e t e r m i a a -
cl^ '»« d e l o s m e j o r e n íaI>onos. ( M A D R I D , V I L L A N U E V A , n ú m . 11.) 
Sex-vicio agronómico ^ " « c í o ^ K o r ; . 
\ E x c m o . 3r. O. Luis GrancJoau. 
A V I S ^ I M P O R T A N T E . — - P í d a s e á ; l a Soc i edad la Gu ia p r á c t i c a para sacar 
las m n e a t r a s de las t i e r r a s , á f i n de que se p u e d a d e t e r m i n a r c u á l es e l a b o n o 
c o n v e n i c V l e . 
Los pedVtos deberán fingirse á .MADRID, VILLANIEVA, 11, ó ai domicilio social. 
\ D i r e o c i ó n t e l e g r á f i c a : G E i N C O 
Orinientos da Iglesia 
García Mmstieles 
: : 34, MAYOR, 34 :: 
Surtido especial en tocia clase de artículos 
:: :: :: :: p a ^ a el culto divino :: :: :: :: :: 
PÍDANSE CATÁLOGOS Y MUESTRAS 
T E L É F O N O 3T94 
t 
P E N S I O N D O R E E 
Pensión de familia. Viajeras. 
Calefacción. Cuarto de baño. 
MAT>K1J>. P R I N -
C I P E , NUM. 37 
Teléfono SI 9. 
HAióppedes. Ascensor. 
SE RECIBEN 
de M m m 
Y mmima 
E n la imprenta. 
calle de Pizarro, nu-
mero 14. hasta las 
tres de la mañana . 
U l i l i l í 
¡Gran Relojería de París 
FUENCARRAL 59, MADRID 
L l a i n a m o s la aten-
c i ó n sobre este nue-
v o r e l o j que segura-
i men t e s e r á aprecia-
|do p o r t odos los que 
sus Ocupaciones les 
ex ige saber la h o r a 
fija de noche, l o cua l 
se cons igue con PÍ 
m i s m o s in neces idad 
de r e c u r r i r á c e r i -
l l a s , etc. 
Este n u e v o r e l o j 
¡ t i e n e en su esfera v 
¡ m a n i l l a s u n a c o m p o -
s i c i ó n R A D I U M . -
. R a d i u m , m a t e r i a m i -
juera 1, descub ie r t a h a 
ce a lgunos a ñ o s y 
( j u e j i o y va le 20 m i -
!Dones e l k i l o apro-
x i m a d a m e n t e , y des-
p u é s de m u c h o s es-
fuerzos y t raba jos se 
¡ha p o d i d o c o n s e g u i r 
' a p l i c a r l o , en í n f i m a 
c a n t i d a d , sobre las 
j horas y m a n i l l a s , que 
i p e r m i t e u v e r per-
i fec tamente las horas 
•h ' noche. V e r este re-
l o j en la o b s c u r i d a d es v e r d a d e r a m e n t e una m a r a v i l l a . 
G r a n f a c i l i d a d d e l a C a s a á l o s s e ñ o r e s s a c e r -
d o t e s p a r a a d q u i r i r e s^e r e l o j . 
Ptas, 
8 
Agencia de publicidad 
Emilio Colomina 
Lá MAS A X T I G I A D E iMAORlí» 
P R E C I O S SIN COMPETENCIA PARA 
ANUNCIOS, R E C L A M O S . NOTI-
CIAS, E S Q U E L A S Y A N I V E R -
SARIOS 
Anuncios ott Vallas, Telones. Tranvías) re-
parto de Impresos y Muefír:;.-. v Colección de 
carteles en todas las pror i iíi ^ de España. 
E S P E C I A PA KA • r f o s 
E N TODOS LOS P U Í L O ; ICOS 
PIDANSE T A R I F A S Y P R E S U P U E S T O S . 
:: :: QUE SE ENVIAN GRATIS :: :: 
OFICINAS: 
10, Fuencarral, 
w s-s C o m p r e u s t e d 
les discursos pronunciados por al 
5 r . Vázquez de Mella P . Zacarías Martínez 
D. Alejandro Pidal y Mon D. Angel Herrera 
en la velada que organ izó E L D E B A T E 
para honrar la memoria del Sr. M e n é n d a í 
y Peí ayo, en e! teatro de la Princesa. 
P=»re!fOlO: UISIA F'ESETA De venta en el Kiosco de El DEBATE, calle de Alwlá. 
T O S I L 
L o mejor para la tos. 
Caja una peseta. Pahua, 2. 
AGENCIA D E ANUNCIOS 
D E 
T E L E F O N O 803 
¡PLAZA D E L MATUTE, 8. 
A c c i ó n S o c i a l C a t ó l i c a . 
E l a g r i c u l t o r y e l o b r e r o 
en e l S i n d i c a t o Agr íco laL 
A l g u n a s i n s t r u c c i o m s pa-
ra ú t i l i / a r sus ventajas. 
O r i e n t a c i o n e s ó I n d i c a c i o -
nes p a r a !a f o r m a c i ó n de 
S i n d i c a t o s A g r í c o l a s . 
P O R DON A N T O N I O M O N E D E R O M A R T I N 
AfIRrCIXTOR PE DUEÑAS1 (PALÍKCIAJ 
P R E C I O : 0 , 25 
De venta en él kiosco de E L D E B A T E 
Omnibus á las estaciones 
E L F A N T A S T I C O 
¡ G R A N N O V E D A D ! 
LINTCA D E BUENOS A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 3, de Málaga e l 5 y de Cádiz el 
t - directamente para Santa Cituz de Tenerife, Montevideo y Buenos A i r e s ; e m -
jirendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el dia l y de Montevideo 
el 2, directamente para Canarias, Cádiz y Ba rce lona . Combinación para trans-
í>ordo en Cádiz con los puertot; de Galicia y Norte de España. 
L I N E A - D E NETCV-YOKR, CUBA Y M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo dre Génova el 21, de Barcelona el 25, do Maia-
í-a el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana y Veracruz y 
Puerto Méjico. Regreso de Veraicruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
directamente para New-York, Cá(diz, Barcelona y Génova. Se admite pasaje 
carga para puertos del Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
para Tampico, con transbordo en v Veracruz. 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, 
de Santander el 19, de Gijón el ,20 y de Coruña el 21, directamente para Ha-
bana, Veracruz y Tampico. Salidas? de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Costaíirme y Pacífico, con transbordo en Habana al va-
¿or de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
también precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
tativa). Habana, P-ierto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 1 2 de cada 
ípea para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra, etc. Se admite pacaje 
y carga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por el 
ferrocarril de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para Uumaná, 
Curá¡pano y Trinidad, con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, pa ra salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó sea: S Enero, 5 Febrero, 5 Marzo, Z y ?,o Abril, 28 Mayo, 
2,5 Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre, directamente para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, Ilo-Ilo y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero, 25 Febrero, 25 
Marzo, 22 Abril, 20 Mayo, 17 Junio, 15 Julio, Vá J^tosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, directamente para Singapore, demás es-
calas intermedias que á la ida basta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa. Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de la costa oriental de Africa, de la ludia. Java, Sumatra, China, Japón y 
Áufitralia. 
L I N E A D E FERNANDO POO 
8«rvIclo mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
¿ 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tángea-, Casablanca, Mazagán, Las Pal-
«áas /Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
' Regreso de Fernando Póo el 5, haciendo las escalas de Canarias y de la Pe-
nínsula Indicadas en el viaje de ida. 
Kn «-aja níquel, con buena m á q u i n a , garant iza-
da, caja m o d a e x t r a p i a n o 
I d e m , m á q u i n a ex t r a , á n c o r a , r u b í e s 
Kn caja de pla ta c o n m á q u i n a ex t ra , de á n c o r a , 15 
r u b í e s , d e c o r a c i ó n a r t í s t i c a ó mate 
E n 5, 6 y 8 plazos, r espec t ivamente . 
Al contado se haca una rat jja de un 10 por IDI. 




V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q U I N T I N R Ü I Z D E G A Ü N A 
V I T O R I A 
v e n t a e n M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A 
S a a B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
PARA BUENOS I M P R E -
SOS Y S E L L O S CAUCHO 
Encomienda, 20, dapUea- i P o r u n s e r v i c i o para u n a so la f a i j i i l i a y u n solo d o -
do.—Apartado 1*1 M»!- m i c i l i o , has ta seis pe r sonas y 100 kilogramo de equi-
d i - d . ¡ pa j e , á las esusciunes de l S o r te y . M e d i o d í a ó viceversa^ 
^ . —— - - , I T - i t r c ^ pesetas. 
ANE:MÍA,| A V I S O 
j d e b i l i d a d y neuras t en ia , sej In te resa á los que v i a j a n n o c o n f u n d i r »el despacho 
' ' c u r a n con Vino Fosfatado ¡ q u e t iene es tab lec ido esta Casa en la ca l le de A l c a l á , 
Victoria; bo te l l a de 750 n ú m . 18, Sr. G a r r o u s t é , can. «d d e s p a c h . » d e l a ^ • C a m p a -
gramos, 
ria. 8. 
1 peseta. Victo- ilíuSj p o r encontrar.:-" ^ ' i a i d e s venia jas en el se rv ic io . . 
A v i s o ;: A l c a l á , 18 . - T e l é f o n o 3 . 2 8 3 . 
í A P R F M ^ A AGENCIA D E ANUNCIOS 
^ RAFAEL BARRIOS 
Combinaciones económicas de varios perió-
dicos. Pídanse tarifas y presupuestos de pu-
blicidad para Madrid y provincias. Grandas 
descuentos en esquelas de defunción, no-
;: :: :: venario y aniversario :: :: ; • 
Carmen, 18. — T e l é f o n o 123. — MADRID 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d s l e s c u l t o r v i c E N T 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
6 meses 3 meses 
P U B L I C I D A D 
Pesetas 
< M a d r i d 
> P r o v i n c i a s 
Í Portugal 
S E x t r a n j e r o : 
^ U n i ó n p o s t a l — 
i N o comprendid?) 
T A R I F A 
Artfcalorf industriales línea. 
Entreñleta 
Noticias > 
Bibliografía. . > 
R e c l a m o s » 
Eu la cuarta pinna > 
> > > p l a n a entera . » 
> > » med ia p l a n a . . . . . > 
» « > cun r to p l a n a . . . . > 








A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
Dentro de esta Sección publicaremos annneio* cuya pvte-tiMÓn no sea un-
perior á 30 palabras. Sn precio es ei de 5 céntimos palabra. 
E n esta Sección ¿endiá cabida Jo Bolsa del Trabajo, que será gratnita 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de JO palabnv», 
pagando cada dos palabras que excedan íle este número 5 céntimos, siem» 
pre qne los mismos interesados deu personalmente la orden de publicidad1 
en esta Admini^tracsAn. 
VENTAS ' " f iXOS finos de todas! F A B R i C A de raosáicoa. 
J L ^ VTIT- i 19 itan clases de R. López de He-' hidráulicos. L a Fabril Ma-
y Compañía, fiare.I laguefia, de José Hidalgo. 
Esplldosa. Larios, 12, Má-
laga. 
píes fachada carretera 
nueva Altos Hipódromo Kioja. 
(Mahudes) Alfar. CARBONES minerales, 
antracita, cok, se exportan i i un o ouiv B« CAI.IUÍ I au ; \ INOS, COgnaC, . Ojén, 
K A K A L L IJULIU á precios de mina. Depósi-i ron, con medallas de oro. 
IMAGENES, Pasos. Be-'to de materias puras para Adolfo de Tone? e h i j o , 
lenes, campanas; pídanse, abonos, de riqueza garan-'Málaga, 
catálogos. Secundino Ca- tizada. Santa C la ra , 26, 
sas. Riera de San Juan,'Zamora. 
13, segundo, Barcelona. 
i r a 
E X P O R T A D O R de vi 
i nos, aguardientes y lico-
ires. Luis C. Cordón. Je-
JUGO puro de carne de rej, dc la ^rcntora. 
ESPECÍFICOS 
buey asociado á la he ra o 
globina. Reconstituyente1 R E T los choco 
enérgico. I nd i s p e n ó a b l e lates, fabr icado por la ca 
para combatir la anemia, pa 
neurastenia, tubérculos! 
Imágenes, Altere? y toda clase de carpinter ía re-
ligiosa. Actividad demostrada en los m ú l t i p l e s en-
oargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia, 
V I C E N T E T E N A , escultor. V A L E N C I A 
L a C e n t r a l A n u n c i a d o r a 
Agencia católica de publicidad 
P R O P I E T A R I O : 
Sebastián Borreguero Sacristán 
E S Q U E L A S g ANUNCIOS EN GENERAL 
Los pagos adelantadas. 
Cada anuncio satisfará 10 céntimos de impuesto. 
; Se admiten esquelas hasta las tres de la madrugada en la 
luíprenía, CALLE DE PIZARRO, 14. 
R e d a c c i ó n y A d m o n M B a r q u i l l o , 4 y 6. 
M A D R I D 
TELÉFONO 365. — APARTADO 466.-
colores pálidos, 
genera l . Agenfrea genera-
íes: i iascaus y Salinas. 
Claús, 111, Barce lona . 
Adolfo García ', Osor-
no (Palencia). Exporta-
debilidad clop á provincias. 
ZA 
ACADEMIA preparato-
0 de los Hermanos Máristas. 
^ Tiene completo y compe-
L I C O ü C a r m e l i t a n o . 
Cognac de moscatel, pre-
miado con medalla de 
oro. Fabricado por los Ke-
NECESITAN TRABAJO 
VllTpA .ioven, ofrécpfe 
acompañar niños, señorita. 
Mesonero Romanos. J.í, 3.* 
i (181) 
SEÑOR, ól afíos. buena 
ssl i i i , imuHombU-'; rrfe-
rencaas, dc^ea ocur.ación. 
Sazón: Flor baja, 22, por-
tería. ( Ig f t J 
Lente profesorado militar. 
Brillantes resultados en la 
coñvrcatoriá de 1913. Muy 
económica. 
Refugio, 3, Toledo. 
MAESTRO superior ca-
ligiosos Carmelitas del De- Cólico, se ofrece lecciones 
sierto, de Las Palmas. Be- .partioulares. Can e o. 2. 
farmacia. (i<"8) < 
F A B R I C A dc cementos] ÜNÁ señorita, ?7ofesoJ 
y cales hidráulicas artifi- ra de francés, solicita co«¡ 
cíales. Pedidos á D. José locación, 6 también como 
Ayala López, L a Cañada copista mecanóg-afa. Pla->, 
(Ciudad Keal). ^a del Rey, 5, L.0 dcha. 
E s t o s vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
ros, & quienes l a Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
fca acreditado ^n su dilatado servicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puercos del 
srando, serTidos por líneas regulares. 
L a Empiasa puede asegurar las mercancías que se embarquen en sus bu-
gues. 
Para, rebajas á familias, precios especiales para camarotes de lujo, rebajas 
*ti pasajes d?. ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero, 
dirigirse á las Agencias de la Compañía. 
A VISOS IMPORTANTES.—Rebajas en lou fletes de exportación.—La Com-
pañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de deter inados artículos, de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
r í t i m a s . 
Servicios comerciales.—La Sección que de estos Servicios tiene establecida 
la Compañía se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le sean 
entregados y de la colocación de los altículos cuya venta, como ensayo, deseen 
hacer los exportadores. 
R A T I S facilita preceptores, profesores, ins-
titutrices, doncellas, niñeras, cocineras v 
criados de todas clases. —16, AUGUSTO FIGÜEROA, Ui 
pronuncisda en la Semana 
:: Social de Pamplona :: 
por el reverendo padre 
FR. PEDRO GERARO 
f o ^ T L DEBATE Precio; una peseta 
G R A X fundición de1 S A C E R D O T E gradúa-
campanas y fábrica de re- do, con mucha práctica, da 
lejas de torre. Especiali- lecciones de primera y se-
dad en yugos metálicos. Kunda enseñanza á domici-
.con patente de invención.110/ Razón. Príncipe, f»] 
Huesear, provincia de Ora-!Ca3a fundada eil 1824.: 
1}adJa,_ S_on-.neC_e-ar,.f3 ^ Faustino Murga 
Vitoria. 
P R O F E S O R A S de Ins-
trucción primaria. E n el 
Convento de Dominicas de lio. 
principal. 
0 dos profesoras de Ins 
trucción primaria. Las que 
deseen desempeñar el car-l VINOS y verraouths, ex 
go pueden dirigirse á la pórtanse á todos los paí 
Supenora 
vento. 
de dicho Cen- ses. Mayner, Plá y Sugra 
ñes. Heus (Tarragona). 
Zulueta. J O V E N diecinueve años, 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho--
ras t^rde, para oficina. Ra-
ferencias inmejorables. 
Razón: Luisa Fernanla, 
25, 3.° izquierda. 
Recomendado con éxito en la tu-
berculosis, catarros crónicos, ca-
quexis palúdica, anemia, neuras-
tenia y demás enfermedades que 
rtronocen por causa una dege-
neración orgánica.—FRASCO, C T A T R O PESETAS.—Farmac ia de E . Navarro, Mayor, 46, MADRID t : 
L C 
•3» 
C o n f e r e n c i a d e V A Z Q U E Z D E M E L L A 
• 
La «Unión de Damas Españolas» ha publicado en im folleto la elocuentísima 
conferencia pronunciada por el insigne orador D. Juan Vázquez de Mella en la 
Academia de Jurisprudencia. 
La conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trini-
dad y en la nota final y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
Este interesante folleto se halla de venta en el kiosco de EL DEBATE (calle de Alca-










MAQUINAS de escribir 
de todas marcas desde 12-5 ! prTfiog 
pesetas. Al Todo de Oca-: 
s i ó n . Fuencarral, 4.í, 
tieuda. 
P O R T E A D "Eézola", SEÑORA buena edaA 
marca Ancora Garantiza- ,,ieseJ> servir de doncella 
raos la superior calidad. eD caíia d9 Poca íamili* 
en competencia.'0 sacerdote. Jorge Jua», 
Hijos de J . M. Rezóla, San nüm- *• Panadería, Infor-
Sebastián. marán. 
i MAQUL>„J de escribir SEÑORA portuguesa, 
MESAS billar carambo-' "Urania". La más per fec - 'Có l i ca y joven, ofrécese 
las, con tacos y bolas, 150 ta, sólida en construcción para daiQa de compañía, 
pesetas. Al Todo de Oca-;y sencilla en mecanismo.iwma.dft gobierno, para ni-
Fuencarra!. « . No comprar otra sin ^ S r X ^ l X . 
i ver la Urania , preferi-
ble á todas 
s i o n 
tienda 
AMPLIACIONES f o to - Agente gene-
cuarto izquierda. 
ral* J Rovira HarM'Inna ' P R O F E S O R católico 
gráficas, parecido exacto. rdl- J - Ktnira» •tfarc€l0Iia-' « . ^ d i t ^ n Se ofrece para 
de tamaño casi natural.: L A MAQUINA de escri-:lecciones hachillerato; en-
Sociedad Hermes, Rambla bir '•Smith Premier", pre-feñanza especial del latín, 
de Santa Mónica, 9, pri-jfei'ida por cuantos la co- San Marcos. 23, principal. 
mero, segundo, Barcelona, nocen, facilita catálogos! Ofrécese señora de com-
' v . m i r * An o-^ro;,!" gratis- 0tfco Streitb^jrger. pañía y señoriU con bue-
^ . , ! Apartado, 335, Barcelona.; na letra, y sabiendo bieií 
relo^s públicos de l o s — - anrtiñn ort haí{na iV.UIII*UI4IU»U, va.a uu^in». 
Hijos de Ignacio Morúa. , fe,1frtldo1 en bai108'| comercio, ó V<U a n á l o g a ! 
o_ vi- lavabos, vatersclosets, ca-. V f i i á z n n ^ fií» haio. v>\\*~ 
e 
Portal de UrOlna, 2, Vi-
toria. lentadores. etc.. etc. Tu-1 mena Villa jos herías para conducción de 
agua. Exportación á pro-
vincias. Lacoma Herma-
AUTOMOVILISTAS. Ac- . t i   I COLOCACION solicita 
cesorios reparación, gara-;  ^ ^ c ^ s ^ ^ n a ^ 
ge. Sociedad Excelsior. Al-|nos._ Paseo de Saa Juan. Ba- Razón: Rafael Calvo, 
5, y Lagasca, 14. patio. B. varez de Baena, i * , Barcelona. 
F O L L E T I N D E E L D E B A T E (117) 
C A R L O S D I C K E N S 
go «entla una violenta ind ignac ión contra 
íoé danzantes inhumanos que le ohlipabaii 
* «star en vela. Por ú l t imo, después d^ 
haberse dormido varías veces y haberse 
mpoyado sobre lü reja otra^s tantas, y des-
pues dc haber retirado el rostro para no 
quemárse lo , Mr. Dowler se decidió á irse 
4 echar un instante en su lecho en la habi-
tac ión de atrás , no para dormir, se en-
ciende, sino para pensar. 
^-Tengo el sueño muy d i f í c i l—di jo pa-
v a sí Mr. - Dowler echándose sobre el le-
« b o — . E s preciso que esté despierto; su-
pongo que de aquí sent iré tocar la puer-
ca ; sí, siento tocar, y a oigo uu coche que 
mé va . . . se va alejando-•• ya vuelve ía es-
jquina... j ab !. . . Í ah ! 
A l llegar á esta conclusión, Mr. Dow-
3í-r volvió la e squ ina , alrededor de la cual 
lia.bía vacilado tanto tiempo, y se d u r m i ó 
profundamente. 
Precisamente en el momcuto on (|U<' el 
feloj daba las tres una silla de manos 
eu que v e n í a mistress Dowler apareció 
en l a calle, balanceada por el viento y 
por los dos portadores, dc los cuales uno 
era gordo y bajo, y otro alto y. flaco; á 
los dos les costaba mucho trabajo mante-
nerse perpendicularmente; pero en la pla-
za, donde la tempestad soplaba con una 
furia capaz dc desarraigar los adoquines, 
se erej'eron muy felices cuando deposita-
ron su carga en el suelo y dieron dos 
tremendos golpes en la puerta. 
Esperaron a l g ú n tiempo, pero nadie 
vino. 
— E l criado está en los brazos de Amor 
feo—dijo el mozo pequeño ca lentándose 
las manos en la antorcha del ga lop ín que 
les alumbraba. 
—Tocad otra vez—dijo mistress Dow-
ler dentro dc la s i l la—; tocad dos ó tres 
veces. 
E l hombre pequeño estaba muy dis-
puesto á concluir; subió los escalones y 
dió diez ó doce golpes terribles, mientras 
el hombre alto se alejaba de la casa y 
miraba á las ventanas para ver si había 
luz. 
Xadic p a r e c i ó ; todo estaba sombrío y 
silencioso. 
— ¡ A h , Dios m í o ! Haced el favor de 
tocar otra vez—dijo mistress Dowler. 
— ¿ N o hay campanilla, señora ?—pre-
g u n t ó el mozo pequeño. 
— S í , hay u n a — i n t e r r u m p i ó el chico dc 
la antorcha—. Uace mucho tiempo que 
esfóy tirando de ella. 
— C o n el puño , con el p u ñ o ; el resorte 
está roto. 
—Quisiera poder decir lo mismo de la 
cabeza de los criados—dijo el mozo alto. 
—Sacedme $1 favor de tocar otta ¥ i « 
—dijo mistress Dowler con mucha polí-
tica. 
PJl hombre pequeño tocó otra vez, sin 
producir n i n g ú n efecto; el hombre alto 
se impac ientó y s iguió dando golpes con 
mucha fuerza y sin cesar, como un carte-
ro encolerizado. 
A l tin, Mr. Wiukle empezó á soñar 
que estaba en un club y que. los socios 
estaban muy indisciplinados, y que el pre-
sidente se vió obligado á dar muchos 
puñetazos sobre la. mesa para restablecer 
»>l orden. K n seguida tuvo la idea de una 
pública subasta «en que nadie quería com-
prar y el pregonero lo compraba todo. 
Por úl t imo, le vino á la imaginación que 
alguien estaba tocando á la puerta de la 
calle. A fin de asegurarse escuchando me-
jor, se estuvo tranquilo eu su cama diez 
minulos. y cuando contó treinta y tantos 
golpes so fouvcnció completamente y se 
congratuló macho de ser vigilante. 
Mr. "Wiukle, saltaudo de su lecho, se 
preguntó lo que debía hacer; después , po-
niéndose rápidamente sus medias y sus 
pantuflas, se echó encima la bata, encen-
dió la vela y baj^ «sealera. 
— A l liu viene ge.-Ue., s eñora—dijo el 
nombre p^qnevífk. 
— Y o quisií-ra esl./T detrás de él con un 
pincho. 
— ¿ Q u i é n v a » — ^ « r g u n t ó Mr. Winkle 
quitando La cadena de la puerta. 
— N o paséis el ú t s r t p q en preguntas— 
respondió con desdéo *1 hombre alto, cre-
yendo que era un lie^yo—, Abrid la 
puerta. 
— ; Vamo^. despaet i í^s !—añadió e] otro. 
Mr. Wiukle, que nc w t a b » despierto si-
j » á medias, obedt<*$ m a q ú u ú m e a t e á 
aquella inv i tac ión , abrió la puerta y miró 
maquinahueute á la calle. L o primero que 
d i s t inguió fué la luz roja de la antorcha. 
Espantado por la idea de que estuviera 
ardiendo la casa, abrió de par en par la 
puerta, e levó la luz á la altura de su cabe-
za y miró con extravío delante de sí, no 
sabiendo á punto fijo si lo que veía era 
una silla de mauos ó una bomba de in-
cendios. E n aquel momento se levantó una 
ráfaga de viento; la luz se apagó . Míster 
Wiukle se s int ió empujado por detrás de 
una manera irresistible y la puerta se ce-
rró con un violento estampido. 
— ¡ B i e n , joven! Muy h á b i l — d i j o el pe-
queño portador. 
Mr. Winide, distinguiendo un rostro de 
mujer en l a portezuela de la silla, se vol-
vió ráp idamente y se puso á tocar con la 
aldaba muy fuertemeute, suplicando al 
mismo tiempo á los mozos que trajeran á 
la dama. 
— , Llevadla ! ¡ Traedla ! ¡ G r a n Dios ! 
¡ Alguien sale de otra casa! Ocultadme. 
ocultadme. E n cualquier parte ; en la silla. 
A l pronunciar estas palabras incoheren-
tes temblaba de frío, porque cada vez que 
levantaba el brazo y el a ldabón el viento 
levantaba su bata. 
— i A buen tiempo llega esta sociedad! 
¡ Y vienen damas! Cubridme con alguna 
cosa. Poueos delante de m í — e x c l a m a b a 
Mr. Wiuk le con angustia. 
Pero los mozos estaban muy ocupados 
en roir para darle el menor auxilio, y sin 
embargo, las damas se acercaban más de 
minesrto en minuto. 
Mr. Winkle dió con desesperac ión el úl-
timo aldabonazo. Las damas estaban más 
cerca. T iró la vela, que durante todo este 
tiempo había tenido á l a altura de su ca-
beza, y se lanzó á la silla de manos, en 
la cual se encontraba todavía mistress 
Dowler. 
Ahora bien; mistress Craddock había 
oído al fin las voces y los porrazos. Se pu-
so su gorro y bajó para asegurarse de 
que era mistress Dowler la que tocaba; 
acababa precisamente dc levantar la hoja 
de la ventana, cuando vió á Mr. Winkle 
que se abalanzaba hacia la silla. A l verlo 
se puso á dar grandes voces, diciendo á 
Mr. Dowler qne se levantara inmediata-
mente para impedir que su mujer huye-
ra con un caballero. 
A l oír estos gritos, Mr. Dowler saltó de 
su lecho tan rápidamente como una pe-
lota elástica, y prec ip i tándose hacia una 
de las ventanas, la abrió en el momento 
en que Mr. Pickwick abría la otra. E l pri-
mer objeto sobre que se fijaron RUS mira-
das fué Mr. Wiukle, que entraba en la 
silla de manos. 
—¡ Mozo 1—exclamó Dowler en tono fe-
roz—. ¡Detened le , agarrotadle hasta que 
yo llegue ! ¡ Voy á cortarle la cabeza! í Un 
cuchillo! ¡ D a d m e un cuchillo! ¡Mistress 
Craddock. dadme un cuchillo! 
Aullando de este modo, el esposo indig-
nado se arrancó de los brazos de la hués-
peda y de .Mr. Pickwick, cogió un peque-
ño cuchillo de postre y se lanzó á la calle. 
Pero Mr. Winkle no le esperó. Apenas 
oyó la horrible amenaza, del valeroso Dow-
ler se prec ip i tó fuera de la silla, tan rá-
pidamente como había entrado y tirando 
sus babuchas á la calle para poder correr 
mejor, dió vuelta á la plaza perseguido 
por el mozo y Mr. Dowler; pero pudo lie-
< gar á la eafia sin ser alcanzado. L a puerta 
estaba abierta; entró, a trancándola des-
pués en los hocicos de Mr. Dowler, sabio 
á su alcoba, cerró la puerta y la resguar-
d ó por dentro con u n cofre, una mesa, n a 
lavabo y se ocupó en hacer un paquete de 
sus efectos indispensables para escapar a l 
amanecer. 
Sin embargo, Dowler rugía del otro l i H 
do de la puerta del desdichado Winkle, y 
por el agujero de la llave le declaraba su 
firme intenc ión de cortarle la cabeza a l 
día siguiente. A l fin, después de un gran 
tumulto de voces, entre las cuales se o í * 
distintamente la de Mr. Pickwick, que so 
esforzaba en restablecer la paz, los habi-
tadores de la casa se tranquilizaron, d i -
rigiéndose todos á sa i alcobas respectiva», 
y la calma se restableció. 
Y durante este tiempo, dirá tal vez ai-
gún lector sagaz, ¿dónde estaba Samneí 
WellerV 
E n el siguiente capítulo d i r e m o « dónrL 
estaba. 
C A n T ü L O X X X Y I l 
Que explica saíisf»rtoriamente la ajiseuri» 
de Sam WeUer. dando cuenta de una m. 
iinjón á qne fué invitado.—De cÓUH) Sam 
WaQer fue encargado por Mr. Hckwicfc 
de una mlsiéa l a n j ünportantr. 
— M r . W e l k r — d i j o mistress Craddoeí 
la m a ñ a n a del memorable día cuyas aven 
turas acabamos de b o s q u e j a r - ; aquí ha) 
una carta para vos. 
—Es e x t r a ñ o - r e s p o n d i ó S a m — ; tomo 
-
{Se vwHv.uw* *i 
